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RESUMEN 
Este trabajo de investigación sobre el papel de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, relacionado con su papel y desarrollo en la educación 
inclusiva de niños y jóvenes de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca, tiene 
como propósito principal  propiciar un debate académico acerca del papel de la  
Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la educación básica y media de la 
escuela colombiana. Se analiza la importancia que tiene esta cátedra en la 
formación  del estudiante de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca, de 
manera que contribuya  a propiciar una educación inclusiva  e intercultural que 
promueva la equidad, el respeto a la diversidad étnica y cultural de la población 
colombiana. 
Entre las conclusiones  a las cuales se arriba están: Colombia continua  siendo 
un País homogenizante,  poco tolerante a la diversidad étnica y  cultural,  con 
focos racistas;   donde el legado  cultural de la población afrocolombiana, está 
en peligro de desaparecer. La cátedra de estudios afrocolombianos fue creada 
en 1998, sin embargo, esta no ha podido ponerse en práctica,  unas veces por 
negligencia y otras por apatía de las secretarias de educación. 
 
Ha faltado voluntad política  y compromiso social del gobierno central con la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos  y con la población afrocolombiana en 
edad escolar; pues dicha cátedra se ha dejado a la suerte de las instituciones 
educativas y al criterio de los docentes que la imparten, muchas veces 
asignadas a estos con el fin de cumplir las 22 horas semanales que exige su 
jornada laboral. 
Palabras  claves:  Diversidad étnica, Afrocolombianidad, Etnoeducaciòn, 
intercultural, Homogenizante. 
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ABSTRACT 
This work of investigation on the paper of the Chair of Studies Afrocolombianos, 
related to his paper and development in the inclusive education of children and 
young women of the Institution Etnoeducativa de Tucurinca, has as principal 
intention propitiate an academic debate brings over of the paper of the Chair of 
Studies Afrocolombianos in the basic and average education of the Colombian 
school. There is analyzed the importance that has this chair in the formation of 
the student of the Institution Etnoeducativa de Tucurinca, so that it helps to 
propitiate an inclusive and intercultural education that promotes the equity, the 
respect to the ethnic and cultural diversity of the Colombian population. 
Between the conclusions at which one arrives they are: constant Colombia 
being a Country homogenizante, slightly tolerantly to the ethnic and cultural 
diversity, with racist areas; where the cultural legacy of the population 
afrocolombiana, is in danger of disappearing. The chair of studies 
afrocolombianos was created in 1998, nevertheless, this one could not have put 
into practice, a few times for negligence and others for apathy of the secretaries 
of education. 
There has been absent political will and social commitment of the central 
government with the Chair of Studies Afrocolombianos and with the population 
afrocolombiana in school age; since the above mentioned chair has been left to 
the luck of the educational institutions and to the criterion of the teachers who 
give it, often assigned these in order to expire 22 weekly hours that his labor day 
demands. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Institución Etnoeducativa de Tucurinca como cualquier colegio del país que 
cuenta una población de mayoría afrocolombiana padece problemas de diversa 
índole, entre ellos, la exclusión social.  Esta Institución se localiza en el 
municipio Zona Bananera, en la zona rural  del departamento del Magdalena y, 
en concreto, en el corregimiento de Tucurinca presenta un índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas que asciende al 64.7% (DANE, 2005). De 
acuerdo con Garay (2000) los excluidos son un grupo de personas o comunidad 
que no está integrado al consumo y la producción, no pertenecen a las redes 
económicas y políticas, es decir, son marginados de los elementos básicos de 
la sociedad, tales como: el acceso a bienes, servicios y la deliberación social.  
Esta misma situación la enfrentan la mayoría de los estudiantes 
afrocolombianos que asisten a la  Institución Etnoeducativa y gran parte de la 
población afrocolombiana residente en   Tucurinca, quienes, en 
correspondencia con los planteamientos  hechos por Garay, han sido 
desplazados por la violencia, resultado del conflicto armado que ha vivido el 
país durante décadas, viviendo una situación de exclusión social; situación que 
se agudizó con la llegada del fenómeno paramilitar a comienzos de la década 
del noventa, cuyo máximo desarrollo se registra a comienzos del siglo XX, 
específicamente, entre los años 2000 a 2008. 
Bajo en este panorama, la Institución Etnoeducativa de Tucurinca, inicialmente, 
fue creada con el propósito de captar recursos económicos destinados a la 
educación étnica pues, en la práctica, ni era técnica ni centraba su currículo en 
asuntos étnicos. Actualmente, la comunidad educativa de esta institución ha 
entendido la importancia de rediseñar su currículo, de  tal forma que propicie 
una educación inclusiva e intercultural para atender las necesidades del 
contexto.  
De acuerdo con Aguado (2005) la Escuela Intercultural  y la Educación 
Intercultural asumen el modelo educativo que se fundamenta en la 
interdependencia enriquecedora de valores culturales diferentes a la práctica 
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educativa tradicional. Grosso modo, la multiculturalidad es una expresión 
descriptiva, que implica la aceptación y convivencia de varias culturas en un 
mismo espacio educativo, siendo los docentes los responsables de diseñar y 
poner en práctica las estrategias que propicien la educación intercultural (Calvo, 
2004). Por ende, sus ideas y acciones son el factor fundamental para lograr 
cambios que favorezcan a la educación. 
Basándose en el paradigma de Educación Inclusiva se pretende que la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca ofrezca a niños y jóvenes 
afrocolombianos una  educación que atienda a la diversidad cultural y que 
contribuya a su formación para la vida, motivándolos y resaltando el sentido de 
pertenencia al comprender la importancia  que tiene la formación para sus 
vidas. Así, se debe convertir ésta en una luz de esperanza que les devuelva a 
niños y jóvenes  los sueños e ilusiones que no tuvieron sus padres.   
Ahora bien, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) ha manifestado que la educación es un mecanismo que 
permite a los individuos el completo y libre desarrollo de su personalidad y la 
participación en la sociedad a través  de la apropiación del conocimiento, el 
desarrollo de las habilidades y los valores humanos (UNESCO, 2008).  
Para complementar dicho análisis y realizando una reflexión sobre el papel de 
la cátedra de Estudios Afrocolombianos en la formación de los niños y jóvenes 
en edad escolar, es relevante mencionar que su creación se produjo en 1998, 
en el Marco de la Ley 70 de 1993 y con base en la Constitución Política de 
Colombia. Además,  está amparada en algunas normas internacionales 
propiciadas por la UNESCO y la ONU en su política contra el racismo y la 
exclusión. No obstante, se percibe que la cátedra en estos sectores, en lugar de 
propiciar una educación intercultural está promoviendo, por el contrario, 
diferencias raciales.  
El marco de la investigación cualitativa y de naturaleza descriptiva que guiará el 
diseño metodológico del estudio planteado, conducirá, posteriormente, a unas 
conclusiones que contienen unas líneas sobre la pertinencia de la educación 
inclusiva y multicultural. A través de un estudio de caso, se analizará el 
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problema de la exclusión que sufren los estudiantes afrocolombianos que 
asisten a la Institución Etnoeducativa de Tucurinca, cubriendo las posibilidades 
y dificultades para la implementación de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos con el objetivo de contribuir a propiciar una educación 
inclusiva en este centro educativo.  
Para ello, el presente trabajo consta de un resumen, una introducción, cinco (5) 
capítulos, conclusiones y bibliografía. De tal forma, en el primer capítulo, se 
aborda el problema de investigación; en el segundo, los referentes teóricos; en 
el tercero, la metodología de investigación; en el cuarto, los resultados de la 
investigación y en el quinto, la propuesta metodológica para orientar la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca. 
Finalmente, se exponen las conclusiones, la bibliografía y se presentan los 
respectivos anexos. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
"Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda, 
pero tampoco ha sido nunca tan igualador en las ideas y las costumbres 
que impone. En el mundo sin alma que se nos obliga aceptar como único 
mundo posible, no hay pueblos sino mercados" (Galeano). 
 
     En este capítulo se abordan la justificación del trabajo, así como los  
aspectos relativos al problema de investigación: pregunta de investigación, 
objetivos y estado del arte entre otros. A continuación se  aborda la justificación 
de la investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
      Con la promulgación de la Ley 70 de 1993 se inicia una serie de políticas de 
reconocimiento de la población afrocolombiana; dicha ley expresa una 
afirmación de los valores étnicos y raciales de los afrocolombianos.  También 
existen en el papel otros beneficios derivados de dicha ley, entre ellos,  el fondo 
de  auxilios condonables para estudiantes afros que deseen ingresar a la 
educación superior.  
     No obstante el propósito del fondo, este  ha sido calificado de ineficiente por 
un considerable número de líderes afrocolombianos, pues según ellos, desde 
su creación  en 1996  (Decreto 1627 en 1996) se han otorgado muy pocos 
auxilios a estudiantes afrocolombianos. 
     De acuerdo con la Universidad del Valle (2003)  la población afrocolombiana 
del país vive una situación difícil  y compleja. Entre ellos están los elevados 
Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas: insuficiente infraestructura, 
pocos acueductos con agua potable, insuficiencia en el transporte, etc; con 
unos niveles alarmantes en los pueblos que presentan una mayoría de 
población afrocolombiana, incluyendo a Tucurinca.   
     Como si esto fuera poco a esta situación se unen los altos niveles de 
desempleo que vive la población afrocolombiana producto de la exclusión que 
durante siglos ha dominado en Colombia, lo cual los convierte en un grupo 
poblacional con desventaja social. Sumado a lo anterior se encuentran otros 
fenómenos como el desplazamiento forzado, problemas de salud, vivienda, 
además de la corrupción y el clientelismo que prevalece en los territorios cuya 
mayoría es la población afrocolombiana.    
     De acuerdo con la Contraloría General de la República (2002), en el año 
2000 el 20% de los hogares más ricos de Colombia concentró el 52%  de los 
ingresos, mientras que el 59.8% de la población se encuentra por debajo de la 
línea de pobreza; condición que se ha configurado como  una característica 
estructural del estado  del sistema social.  
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     En ese complejo escenario  en el cual vive la población afrocolombiana, la 
cátedra de estudios afrocolombianos creada mediante el decreto 1122 de 1998, 
se ha quedado corta en el cumplimiento del   papel para la cual fue creada, ha 
sido inferior al reto social que esperaba la población afrocolombiana. Esta 
situación va de la mano con la ineficiencia de  la  Comisión Pedagógica 
Nacional de comunidades negras (Decreto 2245 de 1995) pues, la población 
afrocolombiana, esperaba que ésta impulsara el desarrollo y fortalecimiento de 
políticas educativas en beneficio de las comunidades afros del país.   
     Al hacer un análisis crítico sobre el por qué la cátedra de estudios 
afrocolombianos no ha cumplido con su papel de propiciar  el respeto por las 
diferencias étnicas, la educación inclusiva e intercultural, al interior de las 
instituciones educativas en el territorio nacional; se encuentra que  el primer 
responsable  es  el gobierno nacional; quien ha demostrado  falta de voluntad 
política para la implementación de ésta, tal como lo establece la ley. El gobierno 
nacional no ha apoyado, promovido ni propiciado la  formación inicial ni  
permanente del profesorado, aspecto considerado clave para el desarrollo de la 
educación inclusiva e intercultural. Particularmente,  en las instituciones 
educativas de enseñanza básica y media.   
     Como consecuencia de esta apatía y falta de voluntad política del gobierno 
nacional, en las pocas instituciones donde se imparte la cátedra de estudios 
afrocolombianos, ésta se ha convertido en una asignatura más del currículo, 
asignada al docente para completar su jornada laboral de 22 horas semanales. 
Por consiguiente  la mayoría de los docentes ha convertido  la cátedra de 
estudios afrocolombianos en una más de sus tareas, sin hacer una análisis 
profundo de la finalidad para la cual fue creada, ni el contexto en que se 
imparte. 
      Actualmente,  los problemas de racismo y exclusión que se viven al interior 
de la Institución  Etnoeducativa de Tucurinca, localizada en el Municipio  Zona 
Bananera del Departamento del Magdalena, no son ajenos a la situación del 
resto del país. El ambiente de convivencia  al interior de esta institución es una 
simple reproducción del modelo económico,  de producción  y exclusión que 
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sienten las comunidades afrocolombianas a lo largo y ancho  del territorio 
nacional.  
     Este trabajo pretende aportar a la compresión del papel de la cátedra de 
estudios afrocolombianos y a la búsqueda de  alternativas que contribuyan a la 
comprensión de los  problemas de exclusión que hoy padece la población 
afrocolombiano en edad escolar; en particular en la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca.  
     Los problemas de exclusión por los que atraviesan las instituciones de 
educación básica y media en Colombia no son aislados, ni descontextualizados 
de la realidad nacional. A juicio de las autoras de este trabajo los problemas por 
los cuales atraviesa la escuela colombiana, en particular la Institución 
Etnoeducativa de Tucurinca, constituyen un modelo  de reproducción de la 
sociedad en la cual vivimos. Este ha imperado durante siglos en Colombia, 
desde la época de la colonia. No obstante este análisis; el  artículo  1 de la 
Constitución Política de Colombia expresa:  
 “Colombia  es  un estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.  
     En la Institución Etnoeducativa Agroindustrial Departamental  de Tucurinca,  
localizada en el Municipio Zona Bananera (Departamento del Magdalena), 
como cualquier otra institución educativa de Colombia situada en un municipio 
con alto índice de  pobreza y de mayoría afrocolombiana; la inclusión social se 
convierte en halito  de esperanza para la población afrocolombiana residente. 
En Colombia,  en la gran mayoría de las instituciones educativas públicas  de 
los niveles básicos y medio el financiamiento de la educación es casi nulo, 
caracterizado por un insuficiente apoyo a la formación  docente, deficiencia en  
la dotación de bibliotecas y material didáctico, deterioro notable en las baterías 
sanitarias;  es decir, la llamada educación gratis es solo una ilusión, un engaño, 
un espejismo pues en promedio cada estudiante paga en matrícula $120.000 
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pesos colombianos sin incluir gatos de pensión mensual. Además de matrícula 
y pensión los padres de familia deben comprar libros de texto, en promedio diez 
(uno por asignatura), uniformes, zapatos y pagar aportes para la asociación de 
padres de familia (denominado voluntario, pero resulta ser obligatorio). 
      En el corregimiento de Tucurinca la gran mayoría de población 
afrocolombiana es de escasos recursos, siendo difícil asumir los gastos 
correspondientes a matrícula, compra de libros y uniformes. Como 
consecuencia, los padres de familia optan por no enviar a sus hijos a las 
escuelas.   Por otra parte, un grupo considerable de niños no asisten a la 
escuela  debido a la necesidad de ayudar a  sus padres en los oficios del 
campo, o sencillamente ganarse el sustento en el semáforo o en el puente, o 
vendiendo dulces. 
     La crítica situación económica que vive la población afrocolombiana explica 
el grado de desnutrición y los bajos rendimientos académicos en las pruebas 
SABER e ICFES, en la gran mayoría de pueblos afrocolombianos.  Este es sin 
lugar a dudas un problema que causa exclusión de niños y niñas pobres de las 
instituciones educativas en todos los niveles de la educación Colombiana, en 
particular en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca.  
     Por consiguiente, autoridades locales, profesores, padres de familia y 
estudiantes  del corregimiento de Tucurinca tienen la responsabilidad y el 
compromiso social de convertir a la Institución Etnoeducativa de Tucurinca  en 
un centro educativo que contribuya a propiciar la tolerancia, el respeto por la 
diversidad étnica y cultural, a luchar por una comunidad más inclusiva y 
democrática en correspondencia con lo previsto en los artículos 1, 2 y 13 de la 
Constitución Política de Colombia. 
     Derivado de lo anterior, a continuación, se presenta la pregunta de 
investigación. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
     Como se ha expuesto en este trabajo la exclusión social  que padece la 
población afrocolombiana de Tucurinca es un gran problema social, ligado al 
racismo de gran parte de la población con desventaja social de ese 
corregimiento. Esto ha llevado a la  autora a plantear el siguiente problema de 
investigación: ¿Cuáles son las condiciones para propiciar una educación 
inclusiva en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca a  partir de los aportes de 
la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? Para dar respuesta a este 
interrogante se plantean unos objetivos. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
     Valorar las posibilidades y condiciones para implementar la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos con el fin de propiciar la educación inclusiva en la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca. 
Objetivos Específicos 
     - Determinar los problemas de exclusión que padece la población 
afrocolombiana en edad escolar que asiste a la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca, de tal forma que permita comprender la realidad que se vive al 
interior del centro educativo.  
     - Identificar situaciones de exclusión social a partir de información 
suministrada por los  estudiantes afrocolombianos que asisten a la Institución 
Etnoeducativa Tucurinca identificando sus principales causas. 
     - Describir  prácticas  de exclusión al interior de la Institución Etnoeducativa 
de Tucurinca por parte de los docentes con el propósito de interpretar dichas 
actuaciones y las concepciones que las sustentan. 
     - Analizar el papel desempeñado por la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos   relacionado con la inclusión social  de los niños y jóvenes 
que estudian en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca; de manera que 
permita hacer una valoración crítica de la misma. 
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DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA  
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA DE TUCURINCA 
 
     La investigación se realizó en el Corregimiento Tucurinca del Municipio Zona 
Bananera, específicamente, en una institución de aproximadamente 1600 
estudiantes, conocida actualmente como institución Etnoeducativa de 
Tucurinca, la cual tuvo su origen en el año de 1945. En sus orígenes, fue 
creada como Escuela Rural Mixta Simón Bolívar. Posteriormente, en el año 
1991 se crea el Colegio Municipal de Tucurinca, mediante el acuerdo municipal 
043 de 20 de diciembre de 1991. En sus comienzos el colegio  funcionó en la 
jornada de la tarde  implementándose los grados de  sexto a noveno.  
Posteriormente, en el año de 1996, entran en funcionamiento los grados décimo 
y undécimo. 
     Con la entrada en vigencia  de  Ley 344 de 1996, La Secretaría de 
Educación del Magdalena fusiona la escuela Rural Mixta Simón Bolívar de 
Tucurinca con el Colegio Municipal de Bachillerato de Tucurinca y el 10 de 
diciembre de 2001 mediante Resolución 132  le asigna el nombre  
Concentración Escolar  de Tucurinca. Esta tenía un total de 520 estudiantes. 
Para el año siguiente,  mediante decreto 0230 de julio 31 de 2002, la Secretaría 
Departamental de Tucurinca.  
     En el año 2004 debido a la violencia que vivía la Región Caribe, Tucurinca 
fue centro de los desplazados, los cuales huían  de sus tierras por la 
agudización del conflicto armado. En ese momento la población escolar 
aumento considerable mente, hasta alcanzar el número de 1200. Esta situación 
motivó la vinculación de docentes de la misma comunidad étnica, bajo el 
proceso etnoeducativo.  En el 2005 se implementa la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos con el propósito   de fortalecer la cultura afrocolombiana, pues 
la gran mayoría de desplazados que llegaron a Tucurinca pertenecían a esta 
etnia. 
     En octubre de 2007, mediante resolución 448, la Secretaría de Educación 
Departamental, reconoce la institución como Etnoeducativa, con carácter 
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afrodescendiente.   En la actualidad el colegio cuenta con más de 1600 
estudiantes. 
Ubicación Institución Etnoeducativa de Tucurinca 
     A continuación, se presenta la ubicación de la Institución Etnoeducativa en 
Colombia, Magdalena y Zona Bananera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa ubicación del Departamento del Magdalena. Corregimiento 
Zona Bananera 
 
     Colombia se divide administrativamente en departamentos; estas a su vez 
se subdividen municipios corregimientos y veredas. 
 
Tabla 1. Datos de Población Zona bananera y Colombia (DANE) 
Datos de Población del Municipio Zona Bananera y  Colombia 
División Administrativa Nombre Número de habitantes 
País Colombia 45.000.000 
Departamento Magdalena 1.149.917 
Municipio Zonas Bananeras 56.400 
Corregimiento Tucurinca 5.000 
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     La mayoría de los niños y niñas que asisten a la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca son de estratos 1 y 2. El sustento económico de los padres se basa 
en el conocido coloquialmente como rebusque, e igualmente, en las labores 
agrícolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Familias afrocolombianas de Tucurinca dedicas al rebusque diario 
como su fuente principal de sustento para ellos y sus familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Imágenes fotográficas de familias de Tucurinca TucurTucurinca 
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Figura 4. Fotografía de hogares de  familias afrocolombianas de  Tucurinca 
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ESTADO DEL ARTE: EL PAPEL DE LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS 
AFROCOLOMBIANOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LEY 70 DE  1993 
 
     Hoy hace ya veinte años de haber sido  expedida la última Constitución 
política  de Colombia en 1991,  la cual trajo como consecuencia la  
promulgación de Ley 70 de 1993, conocida como ley de comunidades negras 
se pensaba que esta ley  contribuiría a minimizar los procesos de exclusión que 
se viven al interior de los centros educativos. Sin embargo, es bien sabido,  que 
la ley por sí sola no cambia los arraigos culturales que han imperado por siglos 
en la sociedad colombiana.  
     Actualmente se percibe un escalamiento acelerado de voces radicales al 
interior de las instituciones educativas; la cuales  no están dispuestas a aceptar 
las diferencias culturales,  ni el legado histórico de las minorías étnicas. Esta 
situación se presenta en todos los niveles de escolaridad, incluyendo   el 
superior. Algunos actores apuestan por la continuación de la hegemonía y 
homogenización de los dominantes  sobre los dominados.  La sociedad 
colombiana, en particular la comunidad académica no valora la riqueza cultural 
de las étnicas, ni mucho menos se protegen los derechos de éstas, a pesar de 
estar amparadas por la ley. 
     El concepto de minoría étnica que se abordará en este trabajo es entendido 
como un grupo social que no posee poder político ni económico; por tanto está 
en desventaja social frente a la gran mayoría de la población.  
     Como factor agravante, es considerable el número de quejas de padres de 
familias de estudiantes afrocolombianos que denuncian el uso de lenguaje 
peyorativo, de parte de profesores y estudiantes en contra de niños y jóvenes 
afrocolombianos que asisten diariamente a las escuelas; incluyendo la propia 
universidad.  Algunas frases tales como “negro que no la embarra a la entrada, 
la embarra a la salida”, “este estudiante es el punto negro de la clase”, “negrita 
maría Jesús”, entre otros, son ilustrativas al respecto, formando parte del 
repertorio de frases y chistes de tinte burlesco con fondo racista que se ha 
legitimado al interior del ámbito educativo en contra de la población afro.   
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Sumado a estos aspectos están las mofas por el vestir,  el corte de pelo y el 
acento regional propio de  miembros de la población afrocolombiana.  
     En última instancia, se percibe la creencia en algunos actores de la escuela, 
según la cual la raza blanca es sinónimo de superioridad intelectual; concepción 
que ha sido desvirtuada por Lévi- Strauss (1961,34)1, cuando afirma: “No hay 
nada, que en actual estado de la ciencia permita afirmar  la superioridad 
intelectual de una raza con respecto a otra”.  Por tanto, las aseveraciones que 
afirman que los negros son menos inteligentes que los blancos; que los 
hombres afrocolombianos solo sirven para cargar, practicar deportes rudos, 
hacer trabajos pesados y las mujeres para amas de casa; no son más que 
argumentos falaces que responden a fines políticos para demostrar la 
discriminación de un grupo sobre otro.  
     En la mayoría de los casos se observa que los centros educativos no saben 
cómo actuar,  pues, unas veces no  cuentan con profesionales preparados en 
asuntos étnicos o educación intercultural, ni poseen un proyecto  de educación 
intercultural  que propicie la educación inclusiva, donde se resalten los aportes 
culturales de los diversos grupos étnicos que comparten el espacio educativo.  
En ocasiones las soluciones son muy simplistas, las directivas del plantel 
deciden aconsejar al padre de familia para que este traslade al estudiante 
afrocolombiano a una institución educativa más pequeña, es decir, llevar el 
problema a otra parte. En estos casos, el padre  de familia termina aceptando 
llevar al estudiante a otra institución educativa, sin embargo, queda el siguiente 
interrogante: En este caso vale la pena preguntarse, ¿Cumplió la institución 
educativa el  encargo social, consistente en preparar a las actuales y futuras 
generaciones en la vida y para la vida, de tal forma que les permita enfrentar de 
manera exitosa los problemas del contexto sociocultural en el que se encuentra 
inmersos? 
     Aunque en sus inicios La Ley 70/93  fue contemplada para  habitantes 
localizados en la cuenca del Pacífico, posteriormente su aplicación se extendió 
a todo el país, gracias a varias sentencias de la Corte  Constitucional. Esto 
                                                          
1
 Levi – Strauss. C. (1961). Raza e historia. Vizcaya: Liber. 
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propició  la expedición de nuevas leyes a favor de la población afrocolombiana 
a lo largo y ancho  del país.  
     Una de las falencias conceptuales que ofreció la  Ley 70 de 19932, fue la 
definición que dio  de comunidad afrocolombiana: “…conjunto de familias  de 
ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una 
historia y tienen sus propias tradiciones  y costumbres dentro de la relación 
campo – poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las 
distingue de otros grupo étnicos”.  Esta definición lejos de traer beneficios a la 
población afrocolombiana,  causó grandes problemas,  pues, instituciones como 
la Universidad del Tolima amparada en  el artículo 69 de la constitución política 
referido a la autonomía universitaria, uso la expresión   campo – poblado, 
contemplada en la ley 70, para negar la existencia de comunidad afro en 
algunos departamentos del país.  
     En repetidas oportunidades la Corte Constitucional ha emitido sendas 
sentencias en contra de varias universidades colombianas por discriminación 
racial o por vulneración del derecho a la educación para estudiantes 
afrocolombianos, entre ello se destacan:   Universidad del Magdalena 
(Sentencia T-375/06 ), Universidad del Tolima ( Sentencia T – 586 - 07 ) y 
universidad de Cartagena ( Sentencia T -1034-08),  entre otras.  
     En Colombia,  un considerable número de universidades públicas ofrece 
facilidades de ingreso para que las  minorías étnicas puedan acceder a la 
educación superior;  sin embargo, esos beneficios plasmados en el papel,  
muchas veces no se concretan debido a posiciones radicales  y a cientos de 
obstáculos  que funcionarios de rango medio  le colocan a indígenas y 
afrocolombianos interesados en estudiar alguna carrera universitaria.   Al 
respecto la   Sentencia T-586/07, de la Corte Constitucional3 precisó:  
“Resulta inaceptable que con fundamento en el principio de la 
autonomía universitaria, las instituciones de educación superior 
incluyan dentro de sus reglamentos obligaciones que sometan a la 
                                                          
2
 Colombia, Congreso de la República. (1993). Ley 70. Bogotá: Editorial Magisterio. 
3
 Colombia, Corte Constitucional. (2007). Sentencia T-586/07. Bogotá: Gaceta oficial. 
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comunidad estudiantil al cumplimiento de requisitos 
desproporcionados para acceder a sus programas. Pues, como ya se 
dijo, la mencionada facultad es un medio eficaz para garantizar el 
ejercicio del derecho a la educación y no para limitarlo.” 
     De  otra parte, el magistrado Caballero Martínez en la  sentencia T-674 de 
2000 (junio 9), emanada de la Corte Constitucional4 señala: 
“Los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la órbita 
de la autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean 
razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y 
en especial el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe 
corresponder a criterios objetivos de méritos académico individual.” 
     Centrando nuestro análisis en la educación básica y media de la escuela 
colombiana, se encuentra que la cátedra de estudios afrocolombianos fue  
creada mediante el decreto 1122 de  1996, y tiene su sustento en legal en las 
siguientes normas: 
     Artículo 7 de la constitución Política: “El estado  reconoce  y protege la 
diversidad étnica y cultural  de la nación colombiana”.  Este artículo es 
complementado con el artículo 8 de la misma constitución, el cual expresa: “Es 
obligación del estado y de las personas  proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación”5. 
     De otra parte, el Artículo 32 de la Ley 70 de 1993 precisa: “El Estado 
colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un 
proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales.  
La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que en cada 
uno de los niveles educativos, los currículos se adapten a esta disposición”6.  
No obstante, a la intención de la ley por favorecer las minorías étnicas, en 
particular las afrocolombianas, la realidad cotidiana demuestra que existe gran 
resistencia   de parte de las secretarías de educación, hacia la inclusión de 
asuntos afrocolombianos en el currículo; en particular en lo referente a la 
                                                          
4
 Colombia, Corte Constitucional. (2000). Sentencia T-674. Bogotá: Gaceta oficial. 
5
 Colombia, Constitución Política (1991). Bogotá: Editorial Magisterio. 
6
 Colombia, Congreso de la República. (1993). Ley 70. Bogotá: Editorial Magisterio. 
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inclusión de la cátedra de estudios afrocolombianos en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). De esta situación no se escapa la Secretaría de Educación 
del Magdalena. 
     Por su parte el artículo 39 de la misma ley 70/93 reza:  
“El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se 
conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales 
propias de las comunidades negras y sus aportes a la historia y a la 
cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una información equitativa 
y formativa de las sociedades y culturas de estas comunidades.    En 
las áreas sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la 
cátedra de estudios afrocolombianos conforme con los currículos 
correspondientes”7. 
     Además de lo anterior el artículo 14 de la Ley 115 /94 establece  como 
obligatorio en los niveles de educación preescolar, básica y media, el fomento 
de las diversas culturas, lo cual hace necesario que se adopten  medidas 
tendientes a su articulación con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993.  
     En el ámbito internacional vale la pena resaltar lo expresado en el artículo 14 
de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial.  Otro aporte relativo a la pertinencia de la cátedra de 
estudios afrocolombianos  en el currículo de educación básica y media de la 
escuela colombiana, en particular en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca 
se hace desde el Convenio 169 de la OIT. Esta forma parte del bloque de 
constitucionalidad; existe un mandato claro de promoción del acceso a la 
educación de los miembros de las comunidades negras. Lo anterior tanto en el 
sentido de conservación de su identidad cultural a través de la educación 
impartida no sólo a los miembros de tales comunidades sino a toda la población 
colombiana como en el sentido de permitir que aquellos puedan cursar la 
educación básica y acceder a niveles de educación superior; éste señala8: 
 
                                                          
7
 Colombia, Congreso de la República. (1993). Ley 70. Bogotá: Editorial Magisterio. 
8
 Colombia, OIT. (2006). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 
Bogotá: Oficina internacional del trabajo. 
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     Artículo 22 
     1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de 
miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de 
aplicación general. 
     2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general 
existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos 
interesados los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos 
pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de 
formación. 
     3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno 
económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas 
de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en 
cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la 
organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización 
y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo 
deciden.  
     Artículo 23 
     1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades 
tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos 
interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, 
deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de 
esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar porque se 
fortalezcan y fomenten dichas actividades. 
     2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea 
posible, una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las 
técnicas tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la 
importancia de un desarrollo sostenido y equitativo. 
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     Artículo 26 
      Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos 
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo 
menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. 
      Cuando se habla de la cátedra de estudios afrocolombianos se trata de un 
escenario para contribuir a propiciar una educación intercultural e inclusiva para 
todos  los estudiantes de educación media, y no como se cree por error un 
número de docentes, que la finalidad principal de esta es ofrecer  una 
educación de “negros para negros”, lo cual profundiza más la discriminación 
racial. Este planteamiento equívoco  ha impedido el desarrollo  de esta cátedra 
en la mayoría de los municipios del país.    
     El capítulo III la Ley 115 de 1994, expresa: “ […] la educación para  grupos 
étnicos  es entendida como la educación que se ofrece a los grupos  o 
comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una 
lengua, una tradición  y unos fueros propios”9.  
     En ese orden de ideas la cátedra de estudios afrocolombianos debe ser 
ofrecida en todos los niveles de escolaridad en la básica y la educación media 
de la escuela colombiana, por tanto, ésta es para todos los estudiantes  que 
cursen esos grados y no solo para la población afrocolombiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9
 Colombia, Congreso de la República (1994). Ley General de Educación. Bogotá: Editorial Magisterio. 
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 SITUACIÓN SOCIAL DE LOS AFROCOLOMBIANOS EN TUCURINCA  
 
     El corregimiento de Tucurinca se encuentra ubicado en el municipio zonas 
bananeras (Departamento del Magdalena), según el último censo de población 
realizado por el Departamento Nacional  de Estadística – DANE, la población 
del municipio en mención en 2005  era de  56.400 habitantes.   Vale la pena 
destacar que el corregimiento de Tucurinca cuenta con un 70% de la población 
afrocolombiana  según el DANE (2005). La tase de deserción escolar es en 
promedio del 23% (Secretaría de Educación del Magdalena, 2010).  Sumado a 
estos aspectos se encuentra el elevado índice de embarazo entre adolescentes, 
el desempleo cercano al 15%, falta de planes de vivienda digna para la 
población afrocolombiana y el desplazamiento forzado que vive un considerable 
número de personas radicadas en el corregimiento de Tucurinca. Desde este 
punto de vista, es urgente que los gobiernos del orden nacional,  departamental 
y municipal diseñen y desarrollen  un plan integral que impulse la inclusión de la 
población afrocolombiana residente en Tucurinca.  Este plan debe propiciar un 
desarrollo económico sustentable para toda la población de Tucurinca, de tal 
forma que respete las diferencias culturales,  de igual forma este deberá 
contemplar la construcción de viviendas dignas para la población, incluyendo 
infraestructura,  agua potable y aumento de la cobertura escolar.  Estas 
consideraciones están acordes con lo previsto en la Constitución Política de 
Colombia, en particular en lo contemplado en los siguientes artículos: 
     Articulo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. 
     Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
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demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares. 
     Articulo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. 
     El Estado promoverá las condiciones para  que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
     Si bien el artículo 13 de la Constitución Política establece  la igualdad para 
favorecer los  marginados y discriminados, los afrocolombianos residentes en 
Tucurinca, parecen estar en completo abandono por parte de los gobiernos 
nacionales y departamentales pues el desempleo informal, las ventas 
ambulantes aumentan cada día y los trabadores informal  manifiestan que el 
dinero de las ventas diaria no alcanzan para la manutención de una familia, 
cubrir los gastos médicos ni escolares. Esta situación va de la mano con los 
altos niveles  de desnutrición en niños de edad escolar. 
     De acuerdo con el Centro de  Investigación y Documentación 
Socioeconómica de la Universidad del Valle (2009) los indicadores de cobertura 
y calidad del sector educativo, medidos a través de las tasas de inscripción en 
educación básica y los resultados de las pruebas SABER e ICFES y la relación 
alumno/profesor, se verificó las mayores tasas de inasistencia escolar para la 
población afrocolombiana, en especial de 3 a 5 años edad; los inferiores 
resultados en las pruebas SABER para quinto y noveno grado y en las pruebas 
del ICFES, las Matemáticas y el Español son las áreas con mayor deficiencia 
para la población afrocolombiana, y las relaciones más altas alumno/profesor 
muestran un importante rezago en la calidad educativa, y Tucurinca no es ajena 
a esta situación que viven los afrocolombianos a lo largo y ancho del país. 
     Otro problema igualmente grave lo constituye el área de la salud. Si bien es 
cierto que muchos afrocolombianos residentes en Tucurinca están afiliados al 
SISBEN, no es menos cierto que la demanda continúa siendo alta y la cobertura 
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baja; es decir el régimen subsidiado ha sido incapaz de cubrir la gran demanda 
en salud de la población afrocolombiana, los cuales continúan por fuera del 
régimen y no pueden afiliarse a una EPS privada debido a la falta de empleo 
digno que le permita cubrir los gastos de salud y pensión como lo establece la 
legislación colombiana.  
     Según la Organización Panamericana de la Salud (2002) sobre los grupos 
vulnerables y marginados de la sociedad recae una proporción desmedida de 
problemas de salud.  La discriminación explícita o implícita infringe uno de los 
principios fundamentales de los derechos humanos y a menudo es la causa de 
una precaria salud.  En la práctica, la discriminación puede consistir en 
programas de salud no orientados a los destinatarios adecuados y en el acceso 
limitado a los servicios de salud. 
     Esto significa que la misma OPS está reconociendo los problemas de salud 
a los que se ven expuestos los grupos vulnerables, por ejemplo, la población 
afrocolombiana de Tucurinca. En consecuencia, es urgente que la población 
afrocolombiana del país, mal llamada minoría étnica se una y reclame al 
gobierno central por la invisibilidad de todo tipo a la que ha estado sometida y 
abandonada por siglos pues estas políticas de exclusión violan derechos 
humanos fundamentales, como el de la  salud. 
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REFERENTES TEÓRICOS 
 
     En este capítulo se plantean los referentes teóricos desde donde se aborda 
la investigación. Para empezar este capítulo se iniciará con la aclaración de 
algunos conceptos con el fin de facilitar su comprensión.  
     El primero de ellos hace alusión a la diversidad cultural.   Este término se 
encuentra muy de moda en educación, así, se habla de educación  para la 
diversidad, diversidad cultural,  cultura de la diversidad, etc. No siempre  es 
usado en forma positiva, pues de acuerdo Laval (2004) el consumo educativo 
que realizan en forma descentralizada y flexible representa una reproducción de 
las desigualdades sociales, que apenas abordan la escuela única, pues el 
nuevo modelo de escuela funciona con la diversidad y la diferencia, en función 
de los públicos y las demandas. De acuerdo con estos planteamientos, los 
padres de familia son considerados, clientes, consumidores, por consiguiente 
buscan la mejor educación para sus hijos, pero esta búsqueda está supeditada 
a las condiciones económicas reales que en este caso se reduce a  la escuela 
pública.  
     Es decir, el término diversidad no significa exclusión, pues para López 
(2004), la diversidad es lo natural en la vida, ya sea por género, etnia, clase 
social, religión, capacidad de aprendizaje,  gustos, orientación sexual,  ideas 
políticas, etc. Es decir, la diversidad de los estudiantes es algo natural, por 
tanto, según Aguado (2003), la diversidad cultural debe  convertirse en un 
elemento enriquecedor para la comunidad y para el centro educativo. En 
materia educativa, la educación inclusiva y multicultural debe estar estructurada  
sobre la realiza del contexto;  el en el reconocimiento de varias culturas en la 
institución educativa, el respeto por la diferencia; sin pretender cambios 
considerables en las costumbres de unos u otros, propiciando además la 
interculturalidad.  
      De otra parte se denomina afrodescendiente  a todas las personas 
descendientes de africanos esclavizados, a las que comúnmente se les llama 
negros o negras; ya en los planos nacionales, al gentilicio de cada país se le 
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antepone la palabra afro; por ejemplo: afroamericano, afroecuatoriano, 
afrocolombiano, etc. 
     De acuerdo con la ONU en su Convención Internacional Sobre la 
Eliminación de Toda Forma de Discriminación (1965) la discriminación racial  se 
entiende como todo tipo de exclusión, restricción o preferencia basada en 
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o 
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de 
la vida pública. 
     Para Bell (2002) ser excluido es quedar fuera de una persona, un colectivo, 
un sector, un territorio, está excluido si no pertenece a... no se beneficia de un  
sistema o espacio social, político, cultural, económico, al no tener acceso al 
objeto propio que lo constituye: relaciones, participación en las decisiones, en la 
creación de bienes y servicios por la cultura y la economía etc. Resalta Bel que 
el tema de la exclusión social no es tanto de pobreza ni de las desigualdades; 
sino en qué medida se tiene o no un lugar en la sociedad.  En consecuencia la 
exclusión social es fruto de un sistema político corrupto y perverso; pues este 
excluye a parte de la sociedad, en particular a las minorías afrocolombianas  de 
oportunidades económicas y sociales.  Esa exclusión tiene su origen en el 
poder financiero, económico y político los cuales están en poder de unos 
cuantos que ostentan la hegemonía política.  Por tanto la exclusión social es 
parte del sistema social y sus orígenes están arraigados en unas estructuras de 
poder dominante sobre los dominados.  
     La expresión minora étnica es utilizada para minimizar a quien son llamados 
de ese modo,  ese término inferioriza, ubica a las personas dentro de un rango 
de menor categoría,  subvalora, se utiliza para aquellos que no son 
considerados blancos y  sobre valora a las mayorías. Estas últimas han sido 
asociadas al poder dominante y hegemónico. Las minorías étnicas han sido 
caracterizadas por ser excluidas y marginadas política y económicamente.  
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     A continuación se abordará el problema de la diversidad cultural en 
Colombia. 
El problema de la diversidad cultural en Colombia 
     Según Steve (2003)10 los cambios sociales originados en las instituciones 
educativas como consecuencia de los estudiantes inmigrantes, demandan del 
centro educativo, en particular de los docentes,  pensar en nuevas alternativas 
pedagógicas, en la incorporación de nuevos valores y formas de relacionarnos. 
Al tiempo que la administración del centro educativo debe diseñar políticas 
institucionales que promuevan acciones positivas en beneficio de  los diversos 
grupos y minorías al interior del plantel. 
     La educación intercultural debe ser entendida como una propuesta 
académica de la institución educativa,  que reconoce, acepta y respeta la 
diferencia de las diversas etnias y culturas que ahí confluyen. Ello implica una 
reestructuración del Proyecto Educativo Institucional – PEI;  así como de la 
estructuración organizativa del propio centro educativo.  Si bien es cierto, que la 
mayoría de las instituciones educativas del nivel básico y medio en Colombia  
poseen al menos un coordinador de convivencia, en la práctica se hace 
necesario un proyecto  pedagógico que propicie la educación inclusiva, que 
guíe la actuación de las acciones positivas de la institución en pro de las 
diversos grupo étnicos que convergen en ese  entorno educativo.  
     La autora de este trabajo  consideran que carecen de fundamento las 
críticas que ocasionalmente un grupo de docentes hace a la cátedra de 
estudios  afrocolombianos, quienes argumentan que esta profundiza el conflicto 
racial. A nuestro juicio, estas posiciones constituyen  un intento por desconocer  
la importancia de la educación  intercultural,  un afán de la escuela por 
homogenizar e ignorar  los aportes culturales de las etnias y un 
desconocimiento a la riqueza de  la diversidad cultural. Este desconocimiento,  
desecha la posibilidad de convivir con la diferencia, descartando que existan  
varias posibilidades de solución a los  problemas sociales,  y en  últimas, es 
renunciar a pensar en distintas alternativas  de solución a problemas culturales. 
                                                          
10
 Steve, M. (2003). La escuela inclusiva. Barcelona: Deusto. 
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Al respecto hace Maaluf (1999)  plantea: "¿Por qué habríamos de preocuparnos 
menos por la diversidad de culturas humanas que por la diversidad de especies 
animales o vegetales? Ese deseo, tan legítimo, de conservar el entorno natural, 
¿no deberíamos extenderlo también al entorno humano?"11.  
     La diversidad cultural  hoy es una realidad que debe ser aceptada por la 
comunidad académica en todos los niveles; como señala Sen, A. Kliks, B. 
(2007, 36), “la principal fuente de esperanza en la posible armonía en el mundo 
contemporáneo radica en la pluralidad de nuestras identidades”12. 
     De otra parte el artículo 2 del Decreto 804 de 1995 señala como principios 
de la etnoeducación los siguientes:  
     a) Integralidad, entendida como la concepción global que cada pueblo posee 
y que posibilita una relación armónica y recíproca entre los hombres, su 
realidad social y la naturaleza; 
     b) Diversidad lingüística, entendida como las formas de ver, concebir y 
construir el mundo que tienen los grupos étnicos, expresadas a través de las 
lenguas que hacen parte de la realidad nacional en igualdad de condiciones; 
c) Autonomía, entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar 
sus procesos etnoeducativos; 
     d) Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos 
étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, 
ejerciendo su autonomía; 
     e) Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura 
propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y 
recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en 
igualdad de condiciones y respeto mutuo; 
     f) Flexibilidad, entendida como la construcción permanente de los procesos 
etnoeducativos, acordes con los valores culturales, necesidades y 
particularidades de los grupos étnicos; 
                                                          
11
 Maaluf, A. (1999). Identidades asesinas. Madrid: Alianza. 
12
 Sen, A. Kliks, B. (2007). Primero la gente. Barcelona: Deusto. 
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     g) Progresividad, entendida como la dinámica de los procesos 
etnoeducativos generada por la investigación, que articulados coherentemente 
se consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento, y 
     h) Solidaridad, entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus 
vivencias que le permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con 
los demás grupos sociales13. 
     Un aporte importante en favor de la defensa  de la diversidad cultural, lo 
constituyó la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural  aprobada 
por la United Nations Educational,  Scientific and Cultural Organization 
[UNESCO] en 1972. Este es tratado internacional  propone promover la 
identificación, la protección  y la preservación del patrimonio cultural y natural 
de todo el mundo, el cual es  considerado valioso para la humanidad14. 
     Más adelante en el año 2001 en su preocupación por la defensa de la 
diversidad cultural la UNESCO,  más exactamente el 2 de noviembre, en la 
ciudad de París,  en su reunión 31 adopta la declaración universal  sobre la 
diversidad cultural expresa  que este concepto se trata de un instrumento 
jurídico que debe ser adoptado por los estados miembros,  en la cual se eleva 
la diversidad cultural a la categoría de  patrimonio común de la humanidad.  En 
respuesta a esta declaración la Asamblea General de las Naciones Unidas 
expide la resolución 57/249 del 21 de mayo de 2001,  ésta proclama el 21 de 
mayo como Día  Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y  el 
Desarrollo. 
     En coherencia con la Resolución 57/249 de 2001 el gobierno nacional de 
Colombia expidió  la Ley 725 del 27 de diciembre de 2001, por la cual se 
establece el 21 de mayo como  día nacional de la afrocolombianidad.  
     Para la UNESCO, es claro que la cultura engloba las artes y las letras,  
modos de vida,  sistemas de valores, tradiciones y creencias; por tanto,  para 
este organismo, la protección y promoción  de la diversidad cultural  es un 
prioridad, la cual  plantea el desafío de defender la capacidad creativa  a través 
                                                          
13
 Colombia, Ministerio de Educación Nacional. (1995). Decreto 804. Bogotá: Gaceta Oficial. 
14
 UNESCO. (1972). Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. www.unesco.org 
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de sus múltiples formas materiales e inmateriales, de igual forma garantizar la 
convivencia pacífica. 
     De acuerdo con la UNESCO, un plan de acción para la aplicación de la 
declaración universal sobre diversidad cultural debe incluir entre otros: 
     • Propiciar a través de la educación, una toma de conciencia de la 
importancia  de la diversidad cultural; para ello es necesario mejorar la 
formación docente y   los programas  escolares. 
     • Incorporar al proceso educativo métodos pedagógicos tradicionales, con el 
fin de preservar y optimizar los métodos culturalmente adecuados para la 
comunicación y apropiación del saber. 
     • Respetar y proteger los sistemas de conocimientos tradicionales. 
     • Elaborar políticas y estrategias  de preservación y valorización del 
patrimonio cultural y natural. 
     Diversidad. Según la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T – 
496/96) Colombia es un estado multiétnico y pluricultural, y expresa que: 
“El principio de la diversidad y la integridad personal no es 
simplemente una Declaración retórica, sino que constituye, el 
principio fundamental de la diversidad étnica y cultural que proyecta 
en el plano jurídico el carácter democrático  y participativo de nuestra 
república y obedece a la aceptación de la alteridad ligada  a la 
multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión  de 
mundo diferentes a los de la cultura occidental”15. 
     Esta declaración de la Corte Constitucional refleja la importancia de abordar 
desde la escuela el problema de la diversidad cultural, el derecho al 
pensamiento divergente, a expresar libremente sus planteamientos y sus 
expresiones culturales. Por tanto, la cátedra de estudios afrocolombianos 
constituye una oportunidad y un espacio para la reflexión indispensable con el 
fin de propiciar una educación inclusiva en la escuela colombiana. En 
consecuencia, es indispensable contar con profesionales capacitados  que 
                                                          
15
 Colombia, Corte Constitucional.  (1996). Sentencia T – 496/96. Bogotá: Gaceta oficial.  
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preparen a los estudiantes en una cultura basada en el respeto a la diversidad 
étnica y cultural, además de las competencias genéricas y  específicas. 
     De acuerdo con Carbonell (2002) los problemas interculturales trascienden 
el espacio de la escuela constituyéndose en este un conflicto de gran 
trascendencia, lo cual se agrava con la escasa voluntad,  actitud y acciones 
políticas que busquen mitigar explícitamente la exclusión social. Ello demanda 
de una inversión económica orientada a mejorar la  calidad de vida de los 
estudiantes y la población en general16. 
     En el caso de la población Etnoeducativa de Tucurinca gran parte de los 
afros ahí residentes viven en condiciones de pobreza y miseria. En algunos 
casos han llegado huyendo a la violencia producto del conflicto armado que vive 
la Región Caribe, en particular debido al fenómeno paramilitar.  En 
consecuencia, la educación intercultural que requieren los estudiantes de la 
institución Etnoeducativa de Tucurinca debe atender las necesidades de toda la 
población que comparte ese centro educativo, incluyendo los profesores y 
directivos.  
     Santos (2002) sostiene que la educación intercultural debe revisar los 
valores morales al interior del centro educativo, afirma además que ésta tiene la 
responsabilidad de socializar las diversas culturas, aportando herramientas que 
permitan entender la diversidad cultural como un fenómeno social17. 
     Por encargo social a la escuela le compete educar a sus estudiantes en la 
apropiación de conocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes y valores. 
Sin embargo, en lo que atañe a los valores, la escuela siempre se ha 
identificado con las normas y costumbres de la cultura dominante.  El deseo de 
la institución Etnoeducativa de Tucurinca de homogeneidad cultural  y 
uniformidad para todos choca con la realidad cultural que se vive al interior del 
centro educativo: las formas de ser, actuar y  pensar, propios de cada sociedad.  
 
                                                          
16
 Carbonell, F. (2002). Educación intercultural: Principales retos y requisitos indispensables. Kikiriri, 65, 
63-68. 
17
 Santos, M. (1994). Teoría y práctica de la educación intercultural. Santiago de Compostela: P.P.U 
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     La institución Etnoeducativa de Tucurinca se centra en procesos educativos 
tradicionales evidenciados  en discursos pedagógicos, métodos y prácticas 
educativas con tendencia hacia la uniformidad y homogenización para todos, 
invisibilizando  la condición multicultural de los actores que comparten el 
espacio institucional.  Este proceso de privilegiar  la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades por encima de los valores morales 
promueve un falso sentido de identidad cultural, de país, de nación, de región, 
en el cual  no se reconoce ni asume la condición multiétnica ni  pluricultural de 
la sociedad colombiana. 
Racismo y exclusión social en Colombia 
     De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia:  
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 
el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en 
las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”. 
     De tal forma, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir 
y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
     Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento 
y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás. 
     De otra parte, el artículo 45 de la misma constitución política reza: “El 
adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral”.  
     El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en 
los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación 
y progreso de la juventud. 
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     De acuerdo con estos artículos, teóricamente, niños y adolescentes 
colombianos tienen derecho a una formación digna. No obstante, en la práctica 
el estado Colombiano no garantiza ni la educación, ni el progreso, pues como 
se ha planteado las familias afrocolombianas en su mayoría son de escasos 
recursos y con desventaja social, lo que en ocasiones hace que los niños deban 
trabajar desde tempranas edades. En cuanto a la alimentación equilibrada y 
balanceada ni se diga; al respecto los afrocolombianos de Tucurinca comentan 
jocosamente que sí es balanceada, pues unos días tienen para la comida y 
otros no. 
     Por su parte el artículo 79 de la constitución expresa que “Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. 
     Por tanto, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
     Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, los problemas raciales son 
una realidad que limita las oportunidades de las minorías étnicas en Colombia, 
pues estas no poseen poder político, ni económico; por consiguiente se 
encuentran en desventaja social frente a la mayoría de la población.  La 
abolición de la esclavitud de los afrodescendientes en Colombia fue un proceso 
lento y largo, si se tiene en cuenta que la independencia de Colombia se da el 
1810 y la abolición de la esclavitud en 1852.  Hay muchas razones para creer 
en el racismo en Colombia, de acuerdo con el censo del DANE (2005), la 
mortalidad en niños afrocolombianos en el país es el doble que la del resto del 
país.  Según el mismo censo las mujeres viven en promedio 11 años menos 
que las demás mujeres y los hombres 5 años que el resto de la población. La 
situación  es preocupante si se tiene en cuenta que el 45% de la población 
afrocolombiana no posee ningún tipo de seguridad social (DANE, 2005), 
mientras que en el resto de la población es del 32%. 
     De acuerdo con Mosquera (2008)  Colombia es un país racista, lo cual se 
siente a diario a lo largo y ancho de la geografía nacional. Según sus 
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afirmaciones el racismo no se reconoce, pero se  siente cuando se les niega las 
oportunidades laborales; es decir, existen prácticas racistas excluyentes por el  
color de piel u otros rasgos fenotípicos.  
     Según lo expresado por Jiménez (2005) el racismo y la exclusión socio-racial 
que afectan a la población afrocolombiana son problemas ligados a las 
prácticas racistas que históricamente han ocurrido en el país,  los cuales 
podríamos afrimar que empiezan en la intención de perpetuar la discriminación 
racial  a través del lenguaje, y terminan en la arraigada exclusión de los 
mercados laborales que  experimentan a diario miles de afrocolombianos(as).  
      Si bien es cierto que en Colombia  el racismo no se presenta como una 
forma de segregación racial es válido plantear que la población afro de todo el 
país reconoce la existencia de problemas de exclusión socio racial, de 
invisibilidad, de intolerancia hacia la población afrocolombiana. La ausencia de 
una segregación como tal, no implica la inexistencia de prácticas racistas; 
dichas evidencias se pueden ver claramente en la falta de oportunidades, en la 
inequidad que vienen los pueblos de mayoría afrocolombiana, así como en 
insuficiente acceso a la educación científica y tecnológica en los niveles de 
educación básica, media y superior; el desplazamiento forzado y los bajos 
indicadores económicos, entre otros. 
     Aunque el mestizaje ha sido una característica común en Colombia y en 
general en América Latina; el color de la siempre ha sido visto como un aspecto 
importante. Este factor está asociado con pertenencia a determinado grupo 
étnico, afrocolombiano o indígena, y se relaciona con la clase social.   Ello se 
puede apreciar a partir de las posiciones de los grupos económicos, en los 
cuales la presencia de empresarios afros es inexistente o casi nula; de igual 
forma, en los grupos políticos, su representación es muy baja siendo inexistente 
la presencia de la mujer afrocolombiana, lo cual le da una toque racista y 
sexista a  la exclusión que vive la población afrocolombiana.  Es decir, la raza 
negra en Colombia está asociada con rasgos biológicos, fenotípicos, los cuales 
son transmitidos genéticamente. 
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     Ahora, el concepto de territorialidad está en tela de juicio en razón a un 
considerable número de afrocolombianos que son nacidos en las grandes urbes 
como Bogotá, Cali y Medellín debido a que sus ancestros fueron desplazados 
de sus tierras o salieron en busca de mejores oportunidades económicas pues 
en los pueblos de mayoría afrocolombiana, existen muy pocas industrias.  
     No es la diferencia racial lo que justifica el racismo, es la creencia de la 
superioridad de una raza sobre otra la que origina el racismo.  Desde esta 
perspectiva el racismo se convierte en una ideología fundamentada en las 
diferencias raciales, como argumento para sustentar la supremacía, el 
predominio hegemónico  de una raza sobre otra; en este caso el de la raza 
blanca sobre las demás. Estas creencias son transmitidas de generación en 
generación y perpetuadas por las instituciones sociales, las cuales van 
cambiando y adecuándose conforme avanza el tiempo. Estas posturas de 
superioridad de la raza blanca se han mantenido durante siglos en casi todo el 
mundo, al ser considerada como la reza perfecta, la cual encarna lo humano, lo 
divino, el ser perfecto, el súper hombre;  mientras las otras razas son 
consideradas inferiores, con menos capacidades. Estas falsas creencias y 
argumentos sirvieron para esclavizar a los pueblos africanos y continúan siendo  
la primera causa de exclusión social de la población afrocolombiana en la 
República de Colombia.  
     Si se quiere entender el fenómeno del racismo y exclusión en Colombia, solo 
basta leer la reciente situación de apartheid a la que fue sometida la República 
de Sudáfrica por ciento de años; donde un puñado de blancos subyugó y 
arrebató todos o casi todos los derechos a la gran mayoría de la población 
negra.  Otro caso históricamente ilustrativo fue el exterminio judío a manos 
Adolfo Hitler; basta con observar la película La Lista de Schindler para 
comprender el genocidio y el terror que vivió el pueblo judío.  
     Al respecto, la declaración de la UNESCO (1978) sobre la raza y los 
prejuicios raciales afirma:  
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     Artículo 1  
     1. Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el 
mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte 
integrante de la humanidad.  
     2. Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a 
considerarse y ser considerados como tales. Sin embargo, la diversidad de las 
formas de vida y el derecho a la diferencia no pueden en ningún caso servir de 
pretexto a los prejuicios raciales; no pueden legitimar ni en derecho ni de hecho 
ninguna práctica discriminatoria, ni fundar la política de apartheid que constituye 
la forma extrema del racismo.  
     3. La identidad de origen no afecta en modo alguno la facultad que tienen los 
seres humanos de vivir diferentemente, ni las diferencias fundadas en la 
diversidad de las culturas, del medio ambiente y de la historia, ni el derecho de 
conservar la identidad cultural.  
     4. Todos los pueblos del mundo están dotados de las mismas facultades que 
les permiten alcanzar la plenitud del desarrollo intelectual, técnico, social, 
económico, cultural y político.  
     5. Las diferencias entre las realizaciones de los diferentes pueblos se 
explican enteramente por factores geográficos, históricos, políticos, 
económicos, sociales y culturales. Estas diferencias no pueden en ningún caso 
servir de pretexto a cualquier clasificación jerarquizada de las naciones y los 
pueblos.  
     Artículo 2  
     1. Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de 
grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los 
demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una 
diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios 
morales y éticos de la humanidad.  
     2. El racismo engloba las ideologías racistas, las actitudes fundadas en los 
prejuicios raciales, los comportamientos discriminatorios, las disposiciones 
estructurales y las prácticas institucionalizadas que provocan la desigualdad 
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racial, así como la idea falaz de que las relaciones discriminatorias entre grupos 
son moral y científicamente justificables; se manifiesta por medio de 
disposiciones legislativas o reglamentarias y prácticas discriminatorias, así 
como por medio de creencias y actos antisociales; obstaculiza el 
desenvolvimiento de sus víctimas, pervierte a quienes lo ponen en práctica, 
divide a las naciones en su propio seno, constituye un obstáculo para la 
cooperación internacional y crea tensiones políticas entre los pueblos; es 
contrario a los principios fundamentales del derecho internacional y, por 
consiguiente, perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales.  
     3. El prejuicio racial, históricamente vinculado a las desigualdades de poder, 
que tiende a agudizarse a causa de las diferencias económicas y sociales entre 
los individuos y los grupos humanos y a justificar, todavía hoy, esas 
desigualdades, está totalmente desprovisto de fundamento.  
     Artículo 3  
    1. Es incompatible con las exigencias de un orden internacional justo y que 
garantice el respeto de los derechos humanos, toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada en la raza, el color, el origen étnico o nacional, 
o la intolerancia religiosa motivada por consideraciones racistas, que destruye o 
compromete la igualdad soberana de los Estados y el derecho de los pueblos a 
la libre determinación o que limita de un modo arbitrario o discriminatorio el 
derecho al desarrollo integral de todos los seres y grupos humanos; este 
derecho implica un acceso en plena igualdad a los medios de progreso y de 
realización colectiva e individual en un clima de respeto por los valores de la 
civilización y las culturas nacionales y universales.  
     Artículo 4  
     1. Toda traba a la libre realización de los seres humanos y a la libre 
comunicación entre ellos, fundada en consideraciones raciales o étnicas es 
contraria al principio de igualdad en dignidad y derechos, y es inadmisible.  
     2. El apartheid es una de las violaciones más graves de ese principio y, 
como el genocidio, constituye un crimen contra la humanidad que perturba 
gravemente la paz y la seguridad internacionales.  
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     3. Hay otras políticas y prácticas de segregación y discriminación raciales 
que constituyen crímenes contra la conciencia y la dignidad de la humanidad y 
pueden crear tensiones políticas y perturbar gravemente la paz y la seguridad 
internacionales.  
     Artículo 5  
     1. La cultura, obra de todos los seres humanos y patrimonio común de la 
humanidad, y la educación, en el sentido más amplio de la palabra, 
proporcionan a los hombres y a las mujeres medios cada vez más eficaces de 
adaptación, que no sólo les permiten afirmar que nacen iguales en dignidad y 
derechos, sino también reconocer que deben respetar el derecho de todos los 
grupos humanos a la identidad cultural y al desarrollo de su propia vida cultural 
en el marco nacional e internacional, en la inteligencia de que corresponde a 
cada grupo el decidir con toda libertad si desea mantener y, llegado el caso, 
adaptar o enriquecer los valores que considere esenciales para su identidad.  
     2. El Estado, de conformidad con sus principios y procedimientos 
constitucionales, así como todas las autoridades competentes y todo el cuerpo 
docente, tienen la responsabilidad de procurar que los recursos en materia de 
educación de todos los países se utilicen para combatir el racismo, en particular 
haciendo que los programas y los libros de texto den cabida a nociones 
científicas y éticas sobre la unidad y la diversidad humanas y estén exentos de 
distinciones odiosas respecto de algún pueblo; asegurando la formación del 
personal docente con esos fines; poniendo los recursos del sistema escolar a 
disposición de todos los grupos de población sin restricción ni discriminación 
alguna de carácter racial y tomando las medidas adecuadas para remediar las 
restricciones impuestas a determinados grupos raciales o étnicos en lo que 
respecta al nivel de educación y al nivel de vida y con el fin de evitar en 
particular que sean transmitidas a los niños.  
     3. Se exhorta a los grandes medios de información y a quienes los controlan 
o están a su servicio, así como a todo grupo organizado en el seno de las 
comunidades nacionales -teniendo debidamente en cuenta los principios 
formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial el 
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principio de la libertad de expresión- a que promuevan la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre las personas y los grupos humanos, y a que 
contribuyan a erradicar el racismo, la discriminación y los prejuicios raciales, 
evitando en particular que se presente a las personas y a los diferentes grupos 
humanos de manera estereotipada, parcial, unilateral o capciosa. La 
comunicación entre los grupos raciales y étnicos deberá constituir un proceso 
recíproco que les permita manifestarse y hacerse entender plenamente y con 
toda libertad. En consecuencia, los grandes medios de información deberían 
abrirse a las ideas de las personas y de los grupos que facilitan esa 
comunicación.  
     Artículo 6  
     1. El Estado asume responsabilidades primordiales en la aplicación de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales por todos los individuos y 
todos los grupos humanos en condiciones de plena igualdad de dignidad y 
derechos.  
     2. En el marco de su competencia y de conformidad con sus disposiciones 
constitucionales, el Estado debería tomar todas las medidas adecuadas, incluso 
por vía legislativa, sobre todo en las esferas de la educación, la cultura y la 
información, con el fin de prevenir, prohibir y eliminar el racismo, la propaganda 
racista, la segregación racial y el apartheid, así como de fomentar la difusión de 
conocimientos y de los resultados de investigaciones pertinentes en materia de 
ciencias naturales y sociales sobre las causas y la prevención de los prejuicios 
raciales y de las actitudes racistas, teniendo debidamente en cuenta los 
principios formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
     Dado que la legislación que proscribe la discriminación racial puede no 
bastar por sí sola para lograr tales fines, corresponderá también al Estado 
completarla mediante un aparato administrativo encargado de investigar 
sistemáticamente los casos de discriminación racial, mediante una gama 
completa de recursos jurídicos contra los actos de discriminación racial. 
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     En ese orden de ideas  parecen ser inexplicables las  objeciones que el 
señor presidente de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos hizo reciente mente a la 
nueva ley contra el racismo, la cual no fue sancionada por éste. 
Educación pública e inclusión social en Colombia 
     De acuerdo con la UNESCO (2007) los análisis sobre la educación en 
Colombia señalan la inequidad del sistema, a pesar de  esfuerzos de distinto 
orden. Con la promulgación de la Constitución de 1991 y de la Ley General de  
Educación (Ley 115 de 1994), es palpable la preocupación por lograr, desde lo 
educativo,  un país más incluyente.   
     Cuando se habla de Inclusión social en Colombia, se trata no solo de 
problemas étnicos raciales o regionales,  sino, además  de necesidades básicas 
insatisfechas: servicios de salud, saneamiento hídrico, falta de vivienda, altos 
índices de desempleo (15%),  problemas alimentarios,  insuficiente cobertura 
escolar (27 % en primaria y secundaria, 33% en preescolar). Estas estadísticas 
han sido corroboradas por el Ministerio Nacional de Educación de Colombia 
(2010).  
     La educación pública constituye un factor fundamental en el desarrollo de los 
seres humanos; ello sin olvidar que la inclusión social exige  disminuir las 
brechas que por siglos ha prevalecido en la población colombiana.  Hoy existe 
consenso social de que la educación es un factor fundamental del desarrollo 
para el ser humano y la sociedad, se ha ganado conciencia del papel principal 
de la escuela en la preparación del ser humano para la vida y de que las 
instituciones educativas deben estar orientadas hacia el bienestar social.  
     La sociedad colombiana actual se caracteriza por la prevalencia de intereses 
individualistas, egoístas y excluyentes por parte de los sectores dominantes, 
con base en una lógica de mercado. De acuerdo con  Garay (2002, p.4) entre 
los rasgos críticos de la problemática de la población colombiana se enceutran: 
“La aguda exclusión social --consecuente con la desigualdad tanto de 
oportunidades para la potenciación de capacidades y la participación 
en el desarrollo en condiciones similares, como de ingreso, de 
conocimiento y de posibilidades de realización humana-- constituye 
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uno de los principales factores limitantes del desarrollo y la 
democratización. Todavía más grave cuando la exclusión social se 
erige como un proceso “autoperpetuador”, que se reproduce 
intergeneracionalmente, en clara contraposición con logros en otras 
sociedades y con exigencias inevitables en el mundo de hoy. 
     La subordinación de lo público en favor de intereses privados 
privilegiados y excluyentes que han adquirido poder político, 
económico, cultural y social, de maneras tanto legítima como 
ilegítima, y sin que se produzca una adecuada retribución a la 
sociedad por parte de éstos como contrapartida al usufructo de su 
excepcional condición en la estructura social. La escasa participación 
efectiva de amplios grupos poblacionales en el debate y deliberación 
sobre propósitos e intereses colectivos-públicos --desde lo comunal y 
local a lo regional y nacional-- y la falta de vindicación de lo político 
como el proceso de construcción colectiva del orden social”.  
     La comunidad afrocolombiana por su condición de raza esclavizada, 
sometida  a la fuerza durante siglos ha sido una población con desventaja 
social, sin poder político ni económico, unido a la falta  de unidad y criterio 
colectivo para exigir sus derechos como parte integral de la nación colombiana. 
En consecuencia se requiere que la población afrocolombiana exija al gobierno 
nacional implementar acciones positivas que garanticen el acceso y la 
sostenibilidad de la población en los diversos niveles de escolaridad.  
     Si bien es cierto que la Ley 70/93 y algunos decretos reglamentarios 
establecieron ciertos criterios  para conceder algunos beneficios a la población 
afrocolombiana, entre ellos: 
     • Capacitación para la formación ciudadana. 
     • Creación de la oficina de asuntos étnicos. 
     • Creación del fondo   de crédito educativo condonable para  estudiantes 
universitarios.  
     • Creación de la cátedra de estudios afrocolombianos (Decreto 1122/98 y 
Resolución 804/94). 
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     • Capacitación docente en etnoeducación y asuntos afrocolombianos. 
     • Programa de fomento a la cultura afrocolombiana (Ley 397/97). 
     • Conmemoración del día nacional de la afrocolombianidad, entre otras. 
     En la práctica estas leyes, resoluciones y decretos se han convertido en una 
burla, un engaño, tal es el caso de la cátedra de estudios afrocolombianos que 
desde su creación en 1998 nunca se ha impartido en varios departamentos del 
país.  Es conocido que en Colombia, las leyes no siempre se transforman en 
realidad, en particular en lo relacionado con la inclusión social. En este orden de 
ideas la cátedra de estudios afrocolombianos ha enfrentado serias dificultas en 
su implementación y desarrollo.  
 
Tabla 2. Hogares colombianos con necesidades básicas insatisfechas 
 
  CENSO 
BNI 1973 1985 1993 2005 
Porcentaje de personas con NBI 70.50 43.20 35.80 27.60 
porcentaje de personas con más de 2  NBI 44.90 21.40 14.90 10.60 
Porcentaje de personas con Vivienda en 
malas condiciones 31.20 12.90 11.60 10.40 
Servicios públicos inadecuados 30.30 20.90 10.50 7.40 
Porcentaje de personas que vive en 
hacinamiento crítico 34.30 19.00 15.40 11.00 
Inasistencia escolar 31.00 11.30 8.00 3.60 
Alta dependencia económica 29.00 13.30 12.80 11.20 
Fuente (DANE) 
 
     En el mismo sentido, el Fondo de Crédito Educativo Condonable para 
Estudios Afrocolombianos casi nunca abre convocatoria, en consecuencia este 
se ha vuelto una ilusión, lo cual se convierte en un utopía, un sueño para 
cientos de jóvenes afros que anhelan ingresar a la Educación Superior. 
     Otro aspecto también importante que vale la pena resaltar son los bajos 
resultados obtenidos por los estudiantes afrocolombianos  en las pruebas 
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ICFES. Desde nuestra experiencia docente nos atrevemos a firmar que estos 
bajos resultados están asociados a los bajos niveles de pobreza y marginalidad 
que vive gran parte de la población afrocolombiana, en particular los residentes 
en Tucurinca, pues,  por lo general, no tienen para la subsistencia diaria, ni para 
adquirir los materiales didácticos que les faciliten un buen desempeño escolar a 
sus hijos. 
De la exclusión a la inclusión social de la población afrocolombiana en 
Colombia 
     La educación inclusiva debe ser entendida como una propuesta de acción 
teórico – práctica caracterizada por el reconocimiento de los otros actores de 
una cultura diferente a la nuestra; el reconocimiento de semejanzas; pero 
también de las diferencias con la propia cultura escolar, ésta debe propiciar el 
cambio de valores emergentes, velar por una sociedad más democrática 
(Aguado, 2003).  
     Así las cosas, la cátedra de estudios afrocolombianos debe considerarse 
como un escenario y desafío para propiciar una educación inclusiva en la 
institución educativa Tucurinca del Magdalena; sin embargo,  también puede 
considerarse como  un escenario que no ha contribuido a la inclusión social de 
los jóvenes afrocolombianos de la institución Etnoeducativa de Tucurinca. Las 
autoras de este trabajo están de acuerdo con esta última afirmación porque lo 
que aquí se plantea, es   que ésta debe convertirse en una oportunidad, una luz  
de esperanza que ayude a propiciar una educación inclusiva para la población 
afrocolombiana residente en Tucurinca, municipio de zonas bananeras.  No 
obstante, no podemos olvidar el pasado, ni dejar de lado el presente debido a 
que lo vivido actualmente es una situación de exclusión  de la población 
afrocolombiana en muchos sectores de la sociedad colombiana, y la escuela no 
es la excepción, es decir, ésta no escapa a dicha problemática.   
     Desde nuestra experiencia investigativa la exclusión social no se resuelve 
con discursos políticos de temporadas de campañas electorales o con fiestas 
pasadas por licor y  juegos pirotécnicos, es indispensable vincular la 
investigación a estos procesos para que  contribuya en la búsqueda de 
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alternativas de solución a la luz de los múltiples problemas que enfrenta la 
población afrocolombiana de Tucurinca, en particular los que asisten a la 
institución Etnoeducativa de Tucurinca. 
     De acuerdo con Arnaiz (2003) “La exclusión social es uno de los problemas  
más importantes que enfrenta la sociedad, siendo evidentes las desigualdades 
de naturaleza social, económica  y política.  Y los centros educativos no son 
ajenos a ellos, debiendo ser conscientes del papel  que pueden llegar a 
representar en la legitimación de la desigualdad social” (p.150)18.  
     Según Gentili (2002) la  exclusión social se invisibiliza,   no se trabaja para 
erradicar  sus causas. Por ejemplo, un niño que limpia vidrios en el semáforo 
está excluido del sistema,  sabemos dónde ubicarlo, pero la sociedad no se 
interesa en atacar las causas de la pobreza19.  
     La escuela actual está enfrentando  permanentes retos por el desafío que ha 
significado la presencia de estudiantes de diferentes culturas en una misma 
institución educativa, incluyendo los grupos étnicos; ello se ha dado como 
resultado del desplazamiento forzoso  que vive nuestro país debido  al conflicto 
interno que enfrenta la República de Colombia desde hace varias  décadas.  
     En lo que respeta  al ámbito educativo, específicamente en el aula,  se 
observa la confluencia de estudiantes de diversas regiones del país, de 
diversas culturas y grupos étnicos, incluyendo a la población afrocolombiana;  lo 
cual exige a la escuela buscar nuevos modelos y estrategias pedagógicas que 
les permita enfrentar el desafío del actual contexto intercultural, de tal forma que 
contribuya a propiciar el desarrollo de una educación multicultural e  incluyente. 
Desde la perspectiva intercultural las diferencias, lejos de ser un obstáculo 
deben convertirse en una fortaleza enriquecedora para todos  los estudiantes y 
la comunidad educativa en general. 
     Por su parte, el aspecto multicultural constituye otro factor importante a 
abordar desde la pedagogía de una educación inclusiva. Este viene a ser 
entendido como la capacidad de interacción  de manera armónica entre las 
                                                          
18
Arnaiz, P. (2003). Educación inclusiva: Una escuela para todos. Málaga: Aljibe. 
19
 Gentili, P. (2001). Un zapato perdido: Cuando las miradas no saben mirar. Cuadernos de Pedagogía. 
308, 24-29. Barcelona. 
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diversas culturas que convergen en la misma  institución educativa; en nuestro 
caso la Institución Etnoeducativa Tucurinca, localizada en el Municipio Zona 
Bananera, departamento del  Magdalena.   De acuerdo con la UNESCO (2009) 
en  Colombia las zonas con alta concentración de población afrocolombiana 
presentan un notable retraso en materia de infraestructura, vivienda, en 
transporte y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS).  La 
reunión de estos múltiples factores produce que en los sitios con alta 
concentración de población afrocolombiana exista poco iniciativa de proyectos 
productivos  y de iniciativas empresariales sostenibles. Por consiguiente, muy 
pocas veces los afrocolombianos aparecen como empresarios destacados; en 
la mayoría de las veces su condición es de asalariado con baja remuneración, y 
en el caso de las mujeres muchas trabajan como amas de casa u oficios varios 
sin ningún tipo de protección social.  
     En el caso de corregimientos como Tucurinca, en las zonas rurales se vive 
de pequeños cultivos; es decir, pequeñas unidades productivas. En la zona 
urbana un considerable número de la población afrocolombiana vive de la 
economía informal (venta de cocadas, artesanías, etc.); pero sin lugar a dudas 
de la mano del desempleo que sufre la población afrocolombiana, en particular 
el de las mujeres está el racismo que se vive y se siente en todo el país. 
     De acuerdo con el Banco Mundial (2009) se requiere de estrategias mixtas 
(sector público y privado) que inyecten capital  y recursos propios que 
garanticen la integración económica de la población vulnerable y marginada; en 
particular de la población afrocolombiana con el objetivo de buscar mecanismos 
que favorezcan la inclusión social  de la población excluida, para lo cual las 
diversas entidades estatales  deben unificar  y focalizar los recursos 
económicos; de igual forma se requiere de expedición de nuevas leyes con 
claras políticas de integración y  puesta en prácticas de éstas sin ningún tipo de 
dilación o negligencia de parte de los encargados de ejecutarlas.  Dichas 
políticas de integración deben orientarse en cuatro ejes: 
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     • Desarrollo humano de la población afrocolombiana. 
     • Desarrollo de proyectos productivos que generen ingreso sustentable de la 
población afrocolombiana. 
     • Desarrollo institucional y social. 
     Estos factores deben trazar metas concretar y precisas que contribuyan a 
disminuir la brecha que hoy prevalecen entre los diversos grupos sociales del 
país.  En cuanto al componente del desarrollo humano es claro que se requiere 
hacer un gran esfuerzo en lo relacionado con la educación;  para ello es 
necesario desarrollar acciones que faciliten el acceso y permanencia  de la 
población afrocolombiana en el sistema educativo; en particular en el nivel de 
educación superior.  
     El desarrollo de políticas públicas de integración e inclusión social de la 
población afrocolombiana es una tarea impostergable  que debe realizar el 
gobierno nacional, más aún, en este año 2011, declarado por ONU como año 
internacional de la afrodescendencia. Este apoyo debe incluir  recursos 
económicos que apoyen iniciativas de proyectos productivos, contribuyendo a  
disminuir los niveles y cordones de pobreza que hoy vive la población 
afrocolombiana a lo largo y ancho del país.  
      Una educación que propicie la inclusión social debe considerar entre otras 
las siguientes características: 
     • Deber ser una educación que atienda  las necesidades del contexto, desde 
la complejidad que implica entender la cultura (Jordán, 1994). 
     • La educción inclusiva debe estar dirigida  a todos los miembros de la 
comunidad educativa (Estudiantes, docentes, administrativos y padres de 
familia), y no solo a las minorías étnicas; esto significa, fomentar la educación 
inclusiva (Aguado, 1991). 
     • Debe hacer una reflexión sobre la propuesta pedagógica del Proyecto 
Educativo Institucional  (PEI) pues favorecer  la inclusión exige espacios críticos 
de discusión, debates, cambio de paradigma del trabajo convencional que 
desarrolla la escuela;  es decir repensar la acción educativa de profesores y 
estudiantes. 
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     • Se deben promover condiciones reales y efectivas, de manera que la 
acción educativa, los espacios interculturales  promuevan la equidad e igualdad 
de oportunidades, sin miramientos de ningún tipo; propiciando la superación de 
cualquier tipo o condición de racismos o exclusión de sus miembros o persona 
alguna. 
     En el capítulo siguiente se aborda  el siguiente aspecto de este trabajo de 
investigación, referente a la metodología. 
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METODOLOGÍA 
 
     En este capítulo se presenta la metodología llevada a cabo en la 
investigación para orientar los procesos utilizados en ella. Sobre lo cual, 
Paramo afirma lo siguiente: “El concepto de método hace referencia a una 
lógica procedimental que guía el proceso de construcción del conocimiento y, 
por consiguiente, la metodología es la parte de la epistemología que estudia las 
lógicas de producción del conocimiento”. (2011: 22). 
     El diseño metodológico es considerado por Altuve y Rivas (2002) como: “[...] 
una estrategia general que adopta el investigador  como forma de abordar la 
solución de un problema determinado, que permite identificar los pasos  que 
deben seguirse  para efectuar su estudio” (p.32). 
     Esta investigación es  de naturaleza cualitativa con enfoque descriptivo,  tipo 
estudio de caso. La misma se realiza en la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca, municipio de Zona Bananera. A partir de la información recolectada 
en la indagación  acerca del papel de la cátedra de estudios afrocolombianos a 
favor de la educación inclusiva para los niños y jóvenes afrocolombianos que 
ahí asiste se pretende hacer una análisis crítico de la situación, de la exclusión 
que  se vive al interior de la institución educativa, en el entendido que ésta es 
un simple reflejo de la situación que afrontan la población afro a lo largo del 
país. 
     Al respecto de la investigación cualitativa Meneses (2004)  expresa que: “la 
ciencia social es fruto del conocimiento conseguido y aceptado por el hombre 
por medio de procesos de reflexión, sistematización y rigor realizados con la 
finalidad de interpretar y comprender la realidad” (p.  224).  Es decir, la 
investigación cualitativa es muy utilizada para estudiar problemas sociales como 
lo planteado en este trabajo. 
     Por su parte,  Taylor y Bogdan (1992) se plantean las siguientes 
características de la investigación  cualitativa: 
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     • Es inductiva, o mejor cuasi-inductiva; su ruta metodológica se relaciona 
más con el descubrimiento y el hallazgo, que con la comprobación o la 
verificación. 
     • Es holística. El investigador ve el escenario y a las personas en una 
perspectiva de totalidad; las personas, los escenarios o los grupos no son 
reducidos a variables, sino considerados como un todo integral, que obedece a 
una lógica propia de organización, de funcionamiento y de significación. 
     • Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos 
que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 
     • Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. 
Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 
marco de referencia de ellas mismas. 
     • No impone visiones previas. El investigador cualitativo suspende o aparta 
temporalmente sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 
     • Es abierta. No excluye de la recolección y el análisis de datos puntos de 
vista distintos. Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son 
valiosas. En consecuencia, todos los escenarios y personas son dignos de 
estudio. 
     • Es humanista. El investigador cualitativo busca acceder por distintos 
medios, a lo personal y a la experiencia particular del modo en que la misma se 
percibe, se siente, se piensa y se actúa por parte de quien la genera o la vive. 
Entre las razones que llevaron a las autoras de este a  plantear una 
metodología de corte cualitativo están: 
      El centro de la  de investigación es la acción humana y no la conducta   
humana en términos de control o verificación; es imperioso comprender que las 
acciones humanas se desenvuelven sobre la base de los significados que 
tienen para las personas que las realizan. 
      Se fundamenta en la realidad  orientada a los descubrimientos 
exploratorios,  descriptivos e inductivos.  
      Asume una realidad desde la dinámica propia de los actores que participan 
en la investigación. 
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      Los datos son reales, ricos en información y profundos para la 
interpretación de la situación abordada. 
      Es holística. 
      No es generalizable. 
      Facilita el estudio de comunidades, pequeños grupos,  como instituciones 
educativas, situaciones en el aula de clases. 
     Se pretende lograr un conocimiento  a profundidad  de la realidad  que viven 
los estudiantes afrocolombianos al interior de la institución educativa objeto de 
este estudio. Se espera que esta investigación   contribuya a propiciar espacios 
de  reflexión sobre el papel de la cátedra de estudios afrocolombianos y cómo  
desde esta se puede trabajar por la inclusión social de la población afro 
residente en Tucurinca. 
     La investigación es de enfoque  descriptivo, pues de acuerdo con Best 
(1970) “trata, de descubrir e interpretar lo que es”, lo que significa, precisar la 
naturaleza de una situación tal como se halla en el momento en que se realiza 
el estudio.  Las investigaciones  descriptivas son aquellas cuyos datos pueden 
ser cuantitativos o cualitativos o combinar el empleo de ambos tipos de datos. 
En ella no se busca comprobar una hipótesis sino buscar una información que 
ayude a tomar  una decisión.  Por  su parte, Bolívar (1993) señala que este tipo 
de estudio “no pretende tener un carácter confirmatorio de  contrastación de 
hipótesis previamente formuladas con el posible objetivo de emitir leyes 
generalizables o conexiones causales; sino más bien hacer un  análisis 
descriptivo de la situación” (p.51).  Ary., et al (1982) señalan sobre este mismo 
aspecto que “este tipo de investigación casi nunca busca la comprobación de 
hipótesis”; simplemente presenta la situación sin ahondar en explicaciones. 
     Atendiendo a la naturaleza del contexto en que se realiza este estudio, la 
misma se inscribe en el contexto de una investigación educativa, área en la que 
se observa la coexistencia de una pluralidad de enfoques, métodos y técnicas 
sobre qué investigar, cómo hacerlo y para qué hacerlo. 
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     De acuerdo con Bolívar (1993) “la metodología de investigación 
en educación ha sufrido en la última década- en paralelo (y por 
influencia) a la ocurrida en las ciencias sociales, motivadas a su vez 
por la nueva filosofía de la ciencia, por la crítica aducida contra la 
escasa incidencia que la investigación tradicional ha tenido en la 
realidad educativa- un cambio más o menos radical, interpretable 
como que estamos ante paradigmas inconmensurables o sólo ante 
metodologías complementarias”(p.52).  
En el mismo sentido, Cerda (1994) sostiene que en la práctica investigativa se 
ha ido descubriendo que la mayoría de las contradicciones que se dan entre 
ambas paradigmas en conflicto, no son tales, sus diferencias son secundarias, 
con un origen más teórico que práctico u operativo.  
     En el trabajo de campo los investigadores tienden a la articulación y 
complementación de los diversos métodos, instrumentos y técnicas que utilizan 
en su labor investigativa independientemente que pertenezcan o se asocien con 
uno u otro paradigma. De esta forma en la práctica se rompe con la pauta de 
que la adopción de un determinado paradigma implica la utilización de una 
determinada metodología. Cerda (1994) expresa: 
 “el rompimiento de esta dualidad metodológica epistemológica fue el 
punto de partida para plantearse nuevas formas de integración y 
complementación entre los dos paradigmas, particularmente sobre la 
base del principio de consistencia (unidad dentro de la variedad), de 
triangulación y convergencia, y de la unidad dialéctica. Es decir, 
alcanzar los niveles totales, lo cual no sólo posibilita el uso y la 
aplicación de todos los procedimientos metodológicos, 
epistemológicos y técnicos que sean pertinentes con el problema, el 
diseño y la realización de una investigación” (p.11).  
     De acuerdo con Bolívar (1993) en una época en la cual conviven diferentes 
matrices disciplinares y metodologías, implementar una determinada opción 
metodológica no implica asumir totalmente un paradigma en específico debido a 
que serán los objetivos de la investigación los que indicarán los métodos a 
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emplear. Desde esta perspectiva, las metodologías cuantitativas y cualitativas 
se utilizarán de forma complementaria. 
     Considerando lo anterior y para efectos de la triangulación se tomarán de los 
métodos cuantitativos las pruebas estadística de validez y confiabilidad de los 
instrumentos además de la relacionad con los métodos exploratorios de 
descripción de datos por una parte, por otra, se encuentra el estudio de caso, 
teniendo en cuenta la población objeto de estudio, concebido como “el estudio 
de la particularidad de un caso singular, para llegar a comprender  su actividad 
en circunstancias importantes”(Stake, 1998), estudio visto desde una 
perspectiva cualitativa y contrastada con algunos aspectos  cuantitativos para 
hacer triangulación de los datos aportados por los sujetos.  
     Como ya se indicó, la selección de los casos a estudiar se hizo posterior a 
una fase diagnóstica, donde estuvieron involucrados estudiantes de grados 
noveno, décimo y undécimo,  luego se aplicó una  muestra piloto que  llevó a 
las autoras a la selección definitiva de la muestra.  Siguiendo lo descrito para 
este tipo de investigación, como lo describe Rodríguez y Otros (1999), se 
destacan estas características: 
     a) el objeto de la investigación, nace del contexto educativo, en el que  
tiempo, lugar y participantes desempeñan un papel fundamental;  
     b) la observación directa es el medio imprescindible  para recoger la 
información, realizada desde el punto de vista holístico;   
     c) la triangulación constituye el proceso básico para la validación de los 
datos.  
Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
     Partiendo del tipo de investigación, los métodos de recolección de 
información utilizados en la investigación constituyen un aspecto importante. 
Existen instrumentos acordes con investigaciones cuantitativas y otros a 
investigaciones cualitativas. 
     Considerando lo anterior, se iniciará con una encuesta exploratoria, la cual 
se aplicará a los estudiantes de los grados noveno, décimo  y undécimo, la cual 
consta de ocho (8) preguntas abiertas. Con la información obtenida se realizará 
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un cuestionario (Test) al que se le realizará  una prueba de confiabilidad y 
validez. 
     Para esta investigación se utilizarán como técnicas para recolectar 
información: el análisis documental, encuestas exploratorias y la observación no 
participante. Pues de acuerdo con Tejada (1997) la recolección de datos es una 
“las fases más transcendentales en el proceso de investigación científica” 
(p.95). Ello implica que esta fase es fundamental en la estructuración de la 
información que va a hacer analizada en el estudio. 
     El análisis documental. Permitirá hacer un análisis crítico del papel de la 
Cátedra en Estudios Afrocolombianos al interior de la institución Etnoeducativa 
de Tucurinca, servirá como marco de análisis para aproximarnos al dominio de 
la ley 70 de 1993, así como conocer la situación de exclusión social que se vive 
al interior de dicha institución. 
     La observación no participante. Esta permitirá a las autoras de esta 
investigación detallar y precisar los alcances de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, desde la vivencia del aula.  
     En lo relacionado con la encuesta exploratoria y del proceso de valoración 
de la misma, éstas se explican a continuación.  
     Encuesta Exploratoria. Para encontrar unas ideas preliminares que tengan 
los estudiantes acerca de la  cátedra de estudios afrocolombianos y sobre la 
exclusión social que vive la población afrocolombiana de Tucurinca se elaboró 
un  instrumento con ocho (8) preguntas  abiertas, las que nos permitieran 
conocer algunas ideas previas, ésta fue aplicada a 56 estudiantes de los grados 
noveno, décimo y undécimo de La Institución Etnoeducativa de Tucurinca con el 
propósito que ellos opinaran  sobre: 
     1. ¿alguna vez  te has sentido discriminado en el colegio por el color de tu 
piel? 
     2.  Con tus propias palabras trata de precisar cuál es el papel o finalidad de 
la cátedra de estudios afrocolombianos en tu institución educativa 
     3. Explica qué es para ti la exclusión social 
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     4. ¿Qué acciones debería realizarse desde la cátedra de estudios 
afrocolombianos para propiciar la inclusión social de niños y jóvenes 
afrocolombianos que estudian en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca? 
     5. ¿Conoces algún proyecto de  tu colegio  que promueva la sana 
convivencia y el respeto por las costumbres y cultura de los grupos étnicos de 
tu institución? 
     6. ¿La biblioteca de tu colegio cuenta con libros y material de trabajo  que 
hagan referencia  a la cultura afrocolombiana? 
     7. ¿Conoces alguna Organización u OGN de Tucurinca que trabaje en 
alianza con la Institución   Etnoeducativa de Tucurinca en la defensa de los 
derechos de niños y jóvenes afrocolombianos que estudian ese colegio? 
     8. ¿Sabes  a dónde   acudir en Tucurinca o en municipio de Zona Bananera 
en caso de ser discriminado en tu colegio por ser afrocolombiano? 
     Las respuestas a estos interrogantes permiten generar un panorama de las 
concepciones y creencias que tienen los estudiantes acerca del papel de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos al Interior de la Institución Etnoeducativa 
de Tucurinca, de la discriminación racial y algunos problemas de exclusión 
social. Este panorama nos permitirá hacer un análisis crítico de la situación que 
viven niños y jóvenes afrocolombianos al interior de la institución objeto de 
estudio. 
Análisis de la encuesta exploratoria 
     Elaborando una rejilla de las respuestas, herramienta que nos permite 
aproximarnos a las concepciones entorno a las creencias de los estudiantes de 
los grados, noveno, décimo y undécimo acerca del papel de la cátedra de 
estudios afrocolombianos, se pretende recoger lo que aporta esa realidad o 
situación  en el momento y vincularla con otros componentes  personales o 
situaciones que ayude a lograr una visión más contextualizada en los futuros 
desarrollos de la cátedra.  En este orden de ideas se encontraron los siguientes 
referentes: 
     El procedimiento utilizado para realizar la categorización se fundamente en 
lo expresado por Rodríguez y otros (1996) “la categorización constituye sin 
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duda una importante herramienta en el análisis de datos cualitativos, hace 
posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo 
tópico. Una categoría soporta un significado o tipos de significados.  
     Las categorías pueden referirse a situaciones y contextos, actividades y 
acontecimientos, métodos y estrategias, procesos” (p. 208). La categorización 
se da simultáneamente cuando se determinan las unidades atendiendo a los 
criterios temáticos. La codificación es una operación que consiste en asignar 
códigos a las categorías incluidas.  Por su parte, Martínez (1999) señala que la 
categorización tiene como finalidad resumir el contenido de la respuesta dada 
en pocas ideas o conceptos más fáciles de manejar y de relacionar.  Santos 
(1993) esboza un análisis llamado arbóreo que al representarlo adquiere la 
figura de un árbol que se desarrolla a través de cuatro niveles de análisis, los 
cuales se esbozan a continuación:  
     • La Unidad Mínima de Análisis (UMA): se refiere a la opinión emitida por 
los sujetos consultados sobre un aspecto determinado. 
     • El Conjunto de Unidades Mínimas de Análisis (CUMA): es la síntesis de 
las diversas opiniones emitidas por los diversos sujetos consultados a través de 
los distintos instrumentos utilizados. 
     • La Suma de Unidades Mínimas de Análisis (SUMA): es la agrupación de 
las opiniones de los diversos sujetos consultados sobre una serie de aspectos 
determinados.  
     • El Total de Unidades Mínimas de Análisis (TUMA). 
     Martínez (1999) establece cuatro pasos para analizar los contenidos:   
“Primer paso. Releer la entrevista subrayando las palabras relevantes o 
significativas.  
     Segundo paso. Dividir el contenido en unidades temáticas (párrafos que 
expresan una idea o concepto central)  
     Tercer paso. Categorizar con un término o expresión el contenido de cada 
unidad temática  
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     Cuarto paso. Si hay categorías que se repiten y alguna tiene propiedades 
diferentes asignarle una subcategoría, que puede referirse a alguna dimensión, 
atributo, propiedad, condición o consecuencia importante” (p.135). 
     Cada pregunta está asociada a alguna variable del mapa que señala la 
trayectoria que se proyecta seguir en los tópicos de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, como se observa en el siguiente análisis: 
     Asociación de las Características de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
en la encuesta exploratoria:  
     Variables y Preguntas 
     1. Si los estudiantes de grados noveno, décimo y undécimo tienen precisión 
acerca del problema racial al interior del centro educa. 
      2. Si los estudiantes  de noveno, décimo y undécimo de la Institución 
Etnoeducativa de Tucurinca, tienen identificada la finalidad principal de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
      3. Si los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca  tienen conocimiento sobre la exclusión 
social de los grupos étnicos. 
     4. Si los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca  tienen precisión acerca de la acciones 
que debe realizar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos con el fin de propiciar 
una educación inclusiva al interior del centro educativo. 
     5. Si los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca  tienen conocimiento acerca de algún 
proyecto de educación inclusiva que desarrolla su institución educativa.  
     6. Si los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca  tienen conocimiento sobre la bibliografía  
y material didáctico  alusivo a la población afrocolombiana, exclusión e inclusión 
social. 
     7. Si los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca  tienen conocimiento sobre alguna ONG  
de afrocolombianos del municipio de Zonas Bananeras o el corregimiento de 
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Tucurinca que trabaje mancomunada mente con el centro educativo en función 
de la promoción y derechos de niños y jóvenes afrocolombianos de ese centro 
educativo. 
     8. Si los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca  conocen los procedimientos a seguir en 
casos de ser discriminados en el centro educativo.  
Análisis de categorías 
     Como ya se ha venido explicitando, las preguntas de la encuesta 
exploratoria son predominantemente abiertas, por lo que el establecimiento de 
categorías se realizó después de conocidas las respuestas de las personas a 
quien se les aplicó, atendiendo a las principales inclinaciones presentadas. 
     Exponemos a continuación las categorías que se establecieron para tipificar 
las respuestas a cada pregunta analizando una a una de las afirmaciones 
dadas por los estudiantes de la muestra. 
     Pregunta 1: ¿Alguna vez  te has sentido discriminado en el colegio por el 
color de tu piel? 
     Se observa que varios estudiante asocian los problemas raciales con 
pobreza y  ser de estrato bajo. Otros asocian la discriminación ausencia de 
oportunidades. 
     2. Con tus palabras trata de precisar cuál es el papel o finalidad de la 
Cátedra  de Estudios afrocolombianos.  
     En esta categoría reunimos aquellas declaraciones expuestas por los 
estudiantes que escriben aproximaciones tales, racismo, exclusión, pobreza, 
negros, bienestar social. 
     Pregunta 3: Explica qué es para ti la exclusión social. 
     Las respuestas de esta pregunta  permite agruparlas en  una categoría, no 
obstante a la multiplicidad de respuestas, expresadas por los estudiantes, están 
van desde  no permitirles participar, coartar los derechos, pobreza, problemas 
de viviendas etc. No obstante se incluyeron aspectos como abandono 
gubernamental, corrupción y racismo. 
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     Pregunta 4: ¿Qué acciones  deberían realizarse desde  la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, para propiciar la inclusión social de niños y jóvenes  
afrocolombianos  que estudian en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca?  
Incluimos en esta categoría las respuestas de quienes indican las medidas  
para contribuir a propiciar la  inclusión social de los niños y jóvenes de la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca.  Todo esto apunta a pensar que 
algunos  estudiantes ven las medidas  como ajenas a la intervención  o 
participación de ellos. 
     ¿Conoces algún proyecto de tu colegio que promueva la sana convivencia y   
respeto por las costumbres y cultura de los grupos étnicos de tu institución? 
     Dado que el objetivo de la pregunta es observar  si los estudiantes 
reconocían algún tipo de proyecto o iniciativa escolar intercultural    desarrollada 
por la Institución Etnoeducativa de Tucurinca que contribuya a propiciar  la 
convivencia pacífica entre los diversos grupos étnicos que asisten a esa entidad 
educativa. 
     Pregunta 6: ¿La biblioteca de colegio cuenta con libros y material de trabajo 
que traten temas sobre la cultura afrocolombiana?.  
     La idea de esta pregunta indaga la situación de material didáctico  que 
posee el colegio, el cual se supone es utilizado en la cátedra de estudios 
afrocolombianos. 
     Pregunta 7: ¿Conoces alguna Organización u ONG de Tucurinca que trabaje 
en alianza con la Institución Etnoeducativa de Tucurinca en defensa de los 
derechos de niños y jóvenes afrocolombianos que estudian en ese colegio? 
     Esta pregunta tiene por propósito determinar  si las organizaciones de base 
creadas por la Ley 70 de 1993, trabajan mancomunadamente con las directivas 
de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca en defensa de los estudiantes 
afrocolombianos que asisten a esa institución educativa. 
     Pregunta 8: ¿Sabes a quién acudir en Tucurinca o en municipio de Zona 
Bananera  en caso de ser discriminado en tu colegio? 
     Esta pregunta tiene por propósito conocer si los estudiantes de los grados 
novenos, décimo y undécimo de la institución Etnoeducativa de   Tucurinca  
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saben a qué entidad local deben acudir para colocar una querella en caso de 
ser discriminados por cuestiones raciales.  
     Para hacer posible la recolección de la información, dentro del esquema de 
trabajo inicial planteado para la investigación, se ha tomado como segunda fase 
la elaboración de un Cuestionario (Test), que permitiera determinar el impacto 
de la implementación de una propuesta pedagógica para el óptimo desarrollo de 
la cátedra de estudios Afrocolombianos para la institución en la educativa de 
Tucurinca. Ello con base  en las respuestas dadas en el estudio exploratorio 
descrito anteriormente.   
     Un cuestionario, para Casanova (1997) puede ser definido como “un 
conjunto de preguntas estructuradas acerca de un tema; habitualmente se 
aplica por escrito a un determinado número de sujetos. Es el instrumento 
adecuado para recoger la información mediante la técnica de la encuesta” 
(p.166). Del Rincón., et al (1995), por su parte, han definido el cuestionario 
como una serie de preguntas o ítems acerca de un determinado problema o 
cuestión sobre el que se desea investigar y cuyas respuestas han de 
contestarse por escrito. Rodríguez., et al (1996) consideran el cuestionario 
como: 
 “una forma de encuesta caracterizada por la ausencia del 
encuestador, por considerar que para recoger información sobre el 
problema objeto de estudio es suficiente una interacción impersonal 
con el encuestado. Así, escribirá unas preguntas, las acercará a 
aquellas personas que considera puedan proporcionarle información 
sobre el problema que está analizando y les pedirá que escriban su 
respuesta” (p.186). 
     Como el cuestionario pretende determinar el impacto de la cátedra de 
estudios afrocolombianos en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca, el 
cuestionario es un instrumento para recolectar información que consiste en un 
conjunto de preguntas que se formulan para que el sujeto investigado responda 
de forma escrita de acuerdo con sus conocimientos y apreciaciones. Pardinas 
(1973) indica que el cuestionario presupone el diseño de la investigación a 
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seguir. Rodríguez y otros (1996), por su parte, lo asocian con los enfoques y 
diseños de investigación cuantitativos. Su objeto es contrastar puntos de vista, 
no con fines exploratorios. Para analizar las informaciones, utiliza 
procedimientos estadísticos, como medio que le permite generalizar los 
resultados. 
     Para que el instrumento cumpla con la finalidad establecida se deben tomar 
en cuenta ciertas características a la hora de proceder a su elaboración hemos 
considerado de acuerdo a Best (1978), Ruiz (1998) y Del Rincón., et al (1995) 
como más significativas: 
     • El tema o contenido sobre el que se trata de investigar debe ser 
significativo e importante.  
     • Debe ser lo más breve posible y su extensión depende de la naturaleza 
de los datos que se quieran averiguar.  
     • Debe tener un aspecto atractivo e impreso con claridad.  
     • Las instrucciones deben ser claras y precisas  
     • Las preguntas deben ser claras y comprensibles  
     • Las preguntas no deben inducir las respuestas.  
     • El instrumento debe facilitar su tabulación e interpretación  
     • Se deben diferenciar las distintas partes o dimensiones del cuestionario a 
objeto de facilitar el manejo y centrarse en la respuesta.  
     • Las instrucciones deben repetirse las veces que se considere necesario  
     • Finalizado el tiempo establecido para recoger el cuestionario, es 
conveniente dirigirse al encuestado enfatizando sobre la importancia del estudio 
y de su colaboración como informante.  
     Para efectos de la aplicación del cuestionario se debe tener en cuenta: 
     1. Explicarles a los estudiantes el propósito que se persigue con la 
aplicación de este cuestionario y los alcances que se logren con esta 
investigación. 
     2. No escribir el nombre en el cuestionario. 
     3. La información suministrada es de carácter académico. 
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     4. Las preguntas cerradas se calificaran mediante una escala tipo Lickert 
utilizando una escala de 1 a 4 en la que:  
     1: Completamente en descuerdo. 
     2: En desacuerdo 
     3: Inseguro 
     4: De acuerdo 
     5: Completamente de acuerdo 
     Por su parte, el contenido de las preguntas, está basado fundamentalmente 
en:  
     a)  La revisión de la literatura que sobre el tema se ha realizado  
     b) En las preguntas clave que se formulan universalmente sobre Educación 
inclusiva. 
     6. El instrumento se diseñó de manera que el estudiante tome en cuenta la 
asignatura que ha cursado, recientemente considerando las dimensiones o 
aspectos relacionados con la implementación de la  estrategia objeto de 
estudio. 
     Considerando lo anterior se aplicará el cuestionario buscando que el 
encuestado recuerde de manera fácil situaciones relativas a la cátedra de 
estudios Afrocolombianos. 
Validez y confiabilidad del cuestionario 
     La validez es una de las características fundamentales que debe tener todo 
instrumento de medición. Lemus (1974) afirma:  
“por validez entendemos el hecho de que una prueba sea de tal 
manera concebida, elaborada y aplicada que mida realmente lo que 
se propone medir. Es la característica más importante y se refiere al 
valor especifico del instrumento, en el sentido de que está destinado 
a un propósito, a un contenido, a un grupo de alumnos y a unas 
circunstancias especiales.” (p.40). 
      Es decir, es necesario que el instrumento que se vaya a utilizar, además de 
ser confiable, sea válido; es decir, que sirva para medir aquello que se pretende 
medir, en este caso vamos a destacar la validez de contenido.  
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     La validez de contenido para Hernández (1995), se refiere al grado por el 
cual el instrumento representa el contenido a ser medido y la comprensión de la 
habilidad o actitud que el instrumento medirá. En la determinación de la validez 
de contenido el investigador debe averiguar ¿Qué tan bien representa el 
universo total de contenido que debería ser medido? Para tener validez de 
contenido, Thorondike (1973) señala que las preguntas representadas en el 
cuestionario deben corresponderse con los objetivos y contenidos que se 
desean evaluar. Ruiz, (1998), por su parte, indica que la validez de contenido, 
es una cuestión de juicio que, por lo general, se estima de manera subjetiva o 
intersubjetiva. 
     En el caso del cuestionario, la validez de contenido se estableció a partir de 
los procesos de triangulación de las informaciones. El procedimiento que se 
utilizó para la validación de los instrumentos, fue el juicio de expertos. Una vez 
elaborados los instrumentos se les facilitaron a tres expertos, junto con los 
objetivos, dimensiones de la investigación y una planilla de validación para que 
juzgaran de manera independiente la bondad de las preguntas en función de 
congruencia, claridad y tendenciosidad; asimismo que señalaran las 
observaciones que deberían incorporarse al instrumento para mejorarlo. 
     La confiabilidad de un instrumento de evaluación se refiere a la capacidad 
que tiene el mismo de medir algo en forma consistente o confiable. Karmel 
(1974) establece que “la confiabilidad de un test se refiere a su capacidad para 
demostrar consistencia y estabilidad en las puntuaciones” (p.128).  
     Generalmente se dice que ésta es una de las características que debe 
poseer todo instrumento de medición y se describe como la precisión o 
seguridad con qué un instrumento debe medir algo, es decir, que el resultado 
sea el mismo o similar al que se obtenga cuando se aplique o haya aplicado en 
otra ocasión. Existen varios procedimientos para determinar la confiabilidad de 
los instrumentos como son: el coeficiente del test-retest, el coeficiente de 
formas paralelas, el coeficiente de consistencia interna.  
     El procedimiento utilizado para calcular la confiabilidad fue a través de la 
determinación de la consistencia interna, la cual permite determinar si las 
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preguntas de la prueba están correlacionadas entre sí. Karmel (1974) al 
referirse a la confiabilidad, indica que esta es una condición necesaria y de 
especial importancia como apoyo, pero no como sustituto del análisis y 
estimación de la validez de contenido.  
     El método específico utilizado en la investigación fue el Alpha de Cronbach, 
Aiken (1997) indica que “se trata de una fórmula para calcular la confiabilidad 
de una prueba que consiste en reactivos a los que se le asignan dos o más 
valores estimados de calificación a las respuestas” (p.90). Hernández (1999) 
añade que el procedimiento alfa de Cronbach requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y se expresa a través de una 
correlación que se establece por un coeficiente comprendido entre 0 y 1.  
     Para Best (1978) “el significado de un coeficiente de correlación depende de 
la naturaleza de los factores relacionados, del número de casos implicados, de 
la amplitud las puntuaciones y de los propósitos de la aplicación de la medida”. 
Por su parte, Sachs (1970) señala que “no pueden establecerse patrones 
arbitrarios para la determinación de los valores de los coeficientes de fiabilidad 
que se considerarán satisfactorios. Como es natural se exigirán los valores más 
elevados cuando sea preciso tomar decisiones importantes sobre individuos 
sobre la base de un solo test”(p.127).  
     Para la interpretación del Coeficiente de Confiabilidad, existen tablas que 
permiten interpretar el significado de los coeficientes como la de Best, J. (1978, 
p.247).  
Valor del coeficiente  Relación  
De 0.00 a +/- 0.20   Despreciable  
+/- 0.20 a +/- 0.40   Baja o ligera   
+/- 0.40 a +/- 0.60   Moderada  
+/- 0.60 a +/- 0.80   Sustancial o marcada  
+/- 0.80 a +/- 1.00   Alta o muy alta  
     Para Ruiz (1998) “por lo general el Coeficiente de Confiabilidad se considera 
aceptable cuando esta por lo menos en el límite superior a (0.80)” (p.55).  
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     Con el fin de determinar la confiabilidad del instrumento aplicado a los 
estudiantes se aplicó una prueba piloto conformada por los estudiantes de 
grados noveno, décimo y undécimo de la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca,  los sujetos que integran la muestra, fueron 56 estudiantes (Anexo 
2). Para la misma fue utilizado el programa estadístico SPSS Ver 7.5 que arrojó 
el resultado de: 
Rt = 0.8011 
     Si se ubican estos resultados dentro de la escala, se observa que el 
resultado se ubica dentro de la categoría de confiabilidad Alta, lo cual significa 
que las preguntas están relacionadas entre sí y tienen consistencia interna.  
Población y muestra 
     El presente estudio se limita a la población de estudiantes de noveno, 
décimo y undécimo grado  de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca, 2009 y 
2010.  Se tomó solo esta institución educativa porque las autora de este trabajo 
laboran ahí hace muchos años y conocen las características de la población 
que ahí estudia. Además los estudiantes de grado noveno, décimo y undécimo  
se encuentran en el período de la adolescencia y requieren de una educación 
inclusiva que responsa a sus necesidades, y los prepara para una sana 
convivencia del respeto por la diversidad cultural y las costumbres de todas las 
personas.  
      La población objeto de estudio son los estudiantes  de los grados noveno, 
décimo  y undécimo de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca. Formalmente 
no se hará la aplicación de un método de muestreo, considerando que la 
población  posee un número pequeño de unidades observables, pues son 
cursos tiene en promedio 40 estudiantes matriculados. 
    Etapas de la Investigación: Se presenta un esquema con las diversas etapas 
de esta investigación (ver anexo 1).  
Análisis e interpretación de resultados 
     En esta parte se entrelazan dos metodologías (cuantitativa y cualitativa) que 
involucran un conjunto de operaciones ordenadas de manera tal que faciliten 
realizar interpretaciones significativas de los datos que se recogerán en función 
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de las bases teórico-conceptuales que orientan el sentido de la investigación. 
Para Selltiz y otros (1976) “El propósito del análisis es resumir las 
observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuestas a las 
interrogantes de investigación” (p.430). El análisis implica el establecimiento de 
categorías, la ordenación y manipulación de los datos para resumirlos y poder 
sacar algunos resultados. Es decir, reducir los datos a una forma comprensible 
para poder interpretarlos.  
     De acuerdo con Carrasco y Calderero. (2000), “Una vez recogidos los datos, 
el investigador deberá sacar de ellos las conclusiones generales que apunten a 
esclarecer el problema formulado en los inicios de la investigación” (p.52). Es 
decir, debemos organizarlos a objeto de que faciliten su manejo e 
interpretación, si los datos son cuantitativos, se procesaran a través de 
procedimientos estadísticos para lograr una rápida y clara comprensión. Se 
presentan, según Sabino (1980) “como un conjunto de cuadros, tablas y 
medidas, calculándole los porcentajes y dándole forma definitiva” (p.197).  
     Si son informaciones cualitativas el mismo Sabino plantea:  
“la primera labor que se requiere es ordenar esa masa de datos, 
clasificarla de modo que puedan permitir una inspección sistemática 
y profundizada”, es decir, lo que Carrasco, J. y Calderero (2000) 
llaman hacer un análisis de contenido, el cual consiste en” encontrar 
una tipología de respuestas posibles en concordancia con los 
planteamientos teóricos que guían la investigación y asignar a cada 
categoría de respuesta un código particular, un numero o letra que 
servirá para agrupar detrás de sí a todas las respuestas u 
observaciones que sean idénticas o que al menos aparezcan como 
equivalentes” (p.53). 
     Carrasco y Calderero (2000) tomando como referencia el modelo de Tesh, 
señalan cuatro fases para realizar el análisis de datos:   
“A. El análisis exploratorio: se refiere a reducir un texto a través de 
categorías que pueden ser códigos o símbolos que indiquen las 
unidades de significado relevantes.   
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B. Descripción: consiste en exponer y presentar la información 
(datos) de una manera sistemática e intuitiva; normalmente se 
utilizan las matrices, las redes y los mapas conceptuales.  
C. Interpretación: supone integrar, relacionar y establecer 
conexiones entre las diferentes categorías, así como realizar 
comparaciones.  
D. Teorización: consiste en formular juicios y razonamientos 
basados en las relaciones surgidas a partir de las conexiones 
realizadas entre las categorías o datos” (p.123). 
Análisis estadístico 
     El análisis estadístico consiste en la aplicación del conjunto de métodos y 
procedimientos destinados al estudio de datos numéricos o cuantificables, 
provenientes de las informaciones. Su objetivo es el de facilitar procedimientos 
y principios referentes a la recolección, organización, presentación e 
interpretación de los datos. Colas y Rebolledo (1993) indican  
“la extensa y amplia complejidad de técnicas existentes hacen 
necesario establecer un marco conceptual amplio, que facilite el 
discernimiento de la más adecuada a cada problema. Existen 
numerosos esquemas generales confeccionados con el propósito de 
ayudar a la selección de pruebas estadísticas precisas, utilizando 
distintos y variados criterios. Uno de los más extendidos utiliza como 
referentes la naturaleza de los datos, las variables independientes y 
las condiciones experimentales (p.153)”. 
Para Briones (1985) “En la investigación cuantitativa se entiende por 
análisis el tratamiento estadístico de los datos con el fin de 
establecer diferentes formas de estructuración. Estas 
estructuraciones se expresan, en su mayoría en términos numéricos 
y pueden referirse a una o más variables contenidas en la 
información (distribuciones de frecuencias, correlaciones, etc.)” 
(p.241). Ary., et al (1982) en este sentido, expresan, “las técnicas 
estadísticas que habrán de emplearse dependen del diseño” (p.341).  
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     De esta manera, el investigador decide cuál diseño le permitirá observar las 
relaciones hipotéticas y dependiendo de esto selecciona el procedimiento de tal 
manera que se adecue con las preguntas y con la índole de datos. Los 
resultados obtenidos constituyen la base para poder realizar las explicaciones e 
interpretaciones a que den lugar. En la presente investigación, los datos que se 
obtuvieron se analizan por medio de un paquete estadístico; de los módulos de 
análisis exploratorio de datos. 
Análisis de datos cualitativos 
     El proceso de investigación realizado se enriqueció con el aporte de 
informaciones cualitativas que se obtuvieron a partir de aplicación de una 
encuesta de preguntas abiertas realizada a estudiantes de grados décimo y 
undécimo de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca, del municipio zona 
bananera. Con estas preguntas abiertas se obtiene un panorama inicial de los 
conceptos de los estudiantes, Briones (1985) expresa: “Este análisis se refiere a 
datos cualitativos, es decir, expresados y/o recogidos en palabras y no en 
números” (p.231).  
Colas y Rebolledo (1993) señalan: “Los métodos para el análisis 
cualitativo de datos abarcan una extensa gama de procedimientos 
que incluyen tanto descripciones narrativas como análisis cuantitativo 
de componentes narrativos (palabras, frases, párrafos, temas, etc.). 
El proceso a seguir en la investigación cualitativa es interactivo, lo 
cual hace que en muchas ocasiones exige volver sobre los datos, 
analizarlos y replantear el proceso” (p.160).  
     Es decir, las personas que siguen este tipo de investigación van realizando 
interpretaciones de los datos que van obteniendo, las cuales pueden llevarlo a 
realizar alguna modificación en lo que se planificó inicialmente. Pérez (1998) 
manifiesta: “El objetivo que pretende el análisis de datos cualitativos es la 
búsqueda de tendencias, tipologías, regularidades o patrones y la obtención de 
datos únicos de carácter ideográficos” (p.104). En el análisis cualitativo, Briones 
(1985) distingue los siguientes aspectos principales:   
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     • Categorización y codificación.  
     • Elaboración de formatos.   
     • Tipificación y clasificación.  
     • Determinación de conexiones.  
     En las líneas siguientes se amplían estas cuatro categorías: 
     La Categorización y codificación. En la investigación cualitativa nos 
encontramos con informaciones provenientes de diferentes fuentes; esto hace 
difícil el análisis e interpretación de los datos. De ahí la necesidad de reducirlos 
a formas más fáciles de manejar la información. El modo más expedito es 
agruparlos por temáticas similares y asignarle un símbolo de identificación que 
llamaremos código. Las categorías pueden establecerse con anticipación en 
función de los temas que se están investigando, o bien se pueden ir asignando 
una vez que se emprende el análisis de los datos.   
     Elaboración de formatos. Consiste en elaborar cuadros que permitan 
sintetizar la información. Como, por ejemplo, trozos de textos, proposiciones, 
frases, nombres de personas.  
     Los formatos más usuales son las matrices de datos y las representaciones 
gráficas. 
     Tipificación y Clasificación. En este caso, la tarea consiste en realizar una 
clasificación significativa de los datos sin recurrir a esquemas preestablecidos. 
Determinación de Conexiones. Esta tarea consiste en establecer relaciones 
entre los procesos y los resultados. Pérez (1998) considera tres fases para 
dicho análisis:   
     • El análisis exploratorio, que implica el desarrollo de categorías a partir de 
los datos obtenidos.  
     • La descripción, que consiste en el examen de todos los segmentos de 
cada categoría con el fin de establecer patrones en los datos.  
     • La interpretación, que supone integrar, relacionar, establecer conexiones 
entre las diferentes categorías de datos. 
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DESARROLLO Y  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     En este capítulo se exponen los principales resultados obtenidos con las 
indagaciones empíricas realizadas sobre la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca; éstas  se 
encuentran constituidas por: 
     1. Un análisis crítico de algunos documentos necesarios  para la 
planificación y desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.  
     2. El análisis de los resultados obtenidos con el pre- test y pos – test 
aplicados   a  estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca para tomar criterio sobre la percepción 
de éstos  acerca de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
     3. El análisis de los resultados de la observación no participante en las 
clases de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
      En este estudio se realizó un análisis documental,   observación no 
participante, de igual forma un test y un pos –test. 
Análisis crítico de algunos documentos  para la planificación y desarrollo 
de la cátedra de estudios afrocolombianos en la institución etnoeducativa 
de Tucurinca 
     Se realizó un  amplio análisis documental, con el propósito de identificar las 
principales características del  proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos.  Entre los documentos principales  
incluidos en este análisis se destacan: 
     • Los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación  
Nacional para  la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
     • Los logros e indicadores y los niveles de desempeño del programa  
estructurado por los docentes que orientan la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca. 
     • Los planes de estudios, en particular el programa   de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, correspondientes a  15  instituciones educativas de 
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carácter público y particular de las ciudades de Santa Marta, Fundación, 
Barranquilla, Popayán, Bogotá,  e Ibagué, 
     • Los textos usados para orientar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
considerando que no existe libro oficial  y que éstos son  seleccionados según 
criterios de cada profesor. 
     • La Ley General de Educación de la República de Colombia, en particular 
los aspectos  relacionados con la educación inclusiva e intercultural. 
     • La Constitución Política de la República de Colombia, específicamente 
los artículos correspondientes a políticas educativas. 
     • Varios informes de la ONU y la UNESCO orientados a políticas sobre 
exclusión e inclusión,   diversidad cultural y  derechos de las minorías étnicas.  
El estudio documental arrojó como resultado, entre otros los siguientes 
aspectos: 
     • Los planes  de estudio y en particular los programas de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos casi siempre se  diseñan  con base en la lógica del 
profesor sin arreglos a fundamentos teóricos de  carácter científico. “Por tanto 
considerar que el proceso no es espontáneo y que cada día se impone más, 
elevar la calidad del proceso pedagógico, lo que es posible si la dirección de 
dicho proceso se hace con rigor científico, comprometidos con la educación de 
la personalidad, como resultado de nuestra labor educativa”(Addine., et al, 
2002, p.82).  
     - Los programas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos,  la mayoría de 
las veces no se corresponde con las exigencias del contexto sociocultural 
(Velásquez, Consuegra y Duran, 2011). 
     - El elevado número  de estudiantes en el aula impide  atender las 
diferencias individuales, esto  dificulta que el profesor pueda conocer el grado  
de desarrollo y las potencialidades de cada  estudiante y sus expectativas y 
necesidades frente a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
     - Se evidencia negligencia gubernamental frente a la Implementación y 
desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Lo cual se evidencia en 
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el malestar de los líderes afrocolombianos que dirigen las ONG dedicadas a 
defender los derechos de la población afrocolombiana. 
     -  La formación y actualización de los docentes encargados de la 
etnoeducación es nula o casi nula; lo cual hace que la capacitación docente sea 
casi imposible para los maestros de zonas apartadas, como en el caso de 
Tucurinca. 
Resultados obtenidos con  el pre – test y pos – test sobre la cátedra de 
estudios afrocolombianos 
     En esta investigación se aplicó un pre- test  y un post – test, al mismo no 
realizaron cambios, es decir, se aplicó el mismo test antes y después de la 
capacitación recibida por 68  jóvenes de noveno, décimo y undécimo  de la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca sobre la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos.  
     Con los resultados obtenidos de la primera aplicación del test sobre la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos  en la Institución Etnoeducativa 
Tucurinca, se quiere analizar si el nivel de apropiación de los conceptos básicos 
sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos  está relacionado con el género, 
es decir se quiere indagar si son los hombres o las mujeres quienes saben más 
sobre temas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.  
     Para esto se aplicará la prueba no paramétrica  Chi cuadrado para 
establecer si las variables cualitativas, Género y nivel de conocimientos en 
temas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (categorizada en respuestas 
correctas e incorrectas), están relacionadas entre sí.  
     Para realizar el estudio se realizará un contraste de hipótesis para cada ítem 
del cuestionario aplicado, utilizando el estadístico. 
 
     Con distribución  Chi cuadrada con  grados de libertad, donde 
: Frecuencia observada de la muestra  en la clase  
: Frecuencia Esperada 
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     El estadístico de prueba es comparado con un valor teórico o critico   Chi 
cuadrada con  y con nivel de significancia del 0.05.  
     Se tiene entonces: 
     1. : No hay asociación entre las variables de género y conocimiento 
(Independencia) 
     2. : Hay asociación entre las variables de género y conocimiento 
(Dependencia) 
     3. Nivel de Significancia:  
     4. Estadístico de Prueba: Estadístico con distribución  Chi cuadrada con  
 Grados de libertad 
 
     5. Región Crítica: Se rechaza la hipótesis nula si  . 
     1. Asociación del término racismo con la palabra  
     1.1. Discriminación. 
     1.2 Exclusión. 
     1.3 Marginalidad. 
     1.4 Vulnerabilidad 
     1.5 Precariedad. 
     Frecuencias observadas: 
 Correctas Incorrectas Total 
Hombres 26 15 41 
Mujeres 12 15 27 
Total 38 30 68 
 
Frecuencias esperadas:  
 Correctas Incorrectas 
Hombres 22.9117647 18.0882353 
Mujeres 15.0882353 11.9117647 
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      Con 1 grado de libertad y , comparado con 
, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de independencia entre 
las variables. 
     2.  La finalidad principal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es: 
     2.1 Promover los derechos de la población afrocolombiana. 
     2.2 Promover el respeto por la diversidad étnica y cultural. 
     2.3 Trabajar por el auto-reconocimiento de la gente afro. 
     2.4 Luchar contra la pobreza que padece la gente afrocolombiana. 
     2.5 Ayudar a los afrocolombianos a conseguir empleo y vivienda.  
 
Frecuencias observadas: 
 Correctas Incorrectas Total 
Hombres 18 23 41 
Mujeres 15 12 27 
Total 33 35 68 
 
Frecuencias esperadas: 
 Correctas Incorrectas 
Hombres 19.8970588 21.1029412 
Mujeres 13.1029412 13.8970588 
 
      Con 1 grado de libertad y , comparado con 
, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de independencia entre 
las variables. 
     3.  La exclusión social se caracteriza por: 
     3.1 Falta de oportunidades para determinado grupo social. 
     3.2 Precaria situación económica. 
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     3.3 Dificultad de un grupo social para acceder a empleo, salud y vivienda   
digna. 
     3.4 Las personas excluidas poseen un bajo nivel educativo. 
     3.5 La ausencia de derechos fundamentales de las minorías étnicas 
 
Frecuencias observadas: 
 Correctas Incorrectas Total 
Hombres 19 22 41 
Mujeres 11 16 27 
Total 30 38 68 
 
Frecuencias esperadas: 
 Correctas Incorrectas 
Hombres 18.0882353 22.9117647 
Mujeres 11.9117647 15.0882353 
 
      Con 1 grado de libertad y , comparado con 
, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de independencia entre 
las variables. 
     4. La principal acción que debe considerar la cátedra de estudios 
afrocolombianos para propiciar la inclusión de niños y jóvenes 
afrocolombianos es: 
     4.1 Trabajar mancomunadamente con las OGN de asuntos afros en favor de 
los estudiantes afrocolombianos. 
     4.2 Capacitar a toda la comunidad educativa acerca de la importancia de 
valorar la diversidad cultural. 
     4.3 Desarrollar un proyecto de educación inclusiva para la gente afro. 
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     4.4 Trabajar con las autoridades departamentales y municipales en beneficio 
de las minorías Étnicas. 
     4.5 Trabajar por el bienestar de  los estudiantes 
Frecuencias observadas: 
 Correctas Incorrectas Total 
Hombres 23 18 41 
Mujeres 14 13 27 
Total 37 31 68 
 
Frecuencias esperadas: 
 Correctas Incorrectas 
Hombres 22.3088235 18.6911765 
Mujeres 14.6911765 12.3088235 
 
      Con 1 grado de libertad y , comparado con 
, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de independencia entre 
las variables. 
     5.  El Proyecto Educativo Institucional (PEI)  del Colegio Etnoeducativo   
de Tucurinca, incluye  un sub-proyecto  orientado a dar atención a: 
     a. La diversidad étnica y cultural. 
     b. Los problemas de convivencia al interior del alumnado. 
     c. La educación inclusiva. 
     d. Personas pobres. 
     e. Personas que no practican deportes. 
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Frecuencias observadas: 
 Correctas Incorrectas Total 
Hombres 25 16 41 
Mujeres 19 8 27 
Total 44 24 68 
 
Frecuencias esperadas: 
 Correctas Incorrectas 
Hombres 26.5294118 14.4705882 
Mujeres 17.4705882 9.52941176 
 
      Con 1 grado de libertad y , comparado con 
, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de independencia entre 
las variables. 
     6.  La biblioteca de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca posee 
material de estudio exclusivo para: 
     6.1 Atender el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
     6.2 Abordar  temas sobre educación inclusiva. 
     6.3 Facilitar a los estudiantes apropiarse de su cultura ancestral  
afrocolombiana. 
     6.4 Conocer sobre diversas culturas afrocaribeñas. 
     6.5 Conocer sobre problemas regionales. 
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Frecuencias observadas: 
 Correctas Incorrectas Total 
Hombres 
21 20 41 
Mujeres 
16 11 27 
Total 
37 31 68 
 
Frecuencias esperadas: 
 Correctas Incorrectas 
Hombres 22.3088235 18.6911765 
Mujeres 14.6911765 12.3088235 
 
      Con 1 grado de libertad y , comparado con 
, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de independencia entre 
las variables. 
     7. Las ONG  de Tucurinca  dedicadas  a los asuntos afrocolombianos 
realizan trabajo con: 
     7.1 Los niños y jóvenes de Tucurinca. 
     7.2 La comunidad de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca. 
     7.3 Promover procesos de inclusión de la población afrocolombiana. 
     7.4 Promover la organización de las minorías étnicas. 
     7.5 Luchar por la población de Tucurinca. 
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Frecuencias observadas: 
 Correctas Incorrectas Total 
Hombres 25 16 41 
Mujeres 17 10 27 
Total 42 26 68 
 
Frecuencias esperadas: 
 Correctas Incorrectas 
Hombres 25.3235294 15.6764706 
Mujeres 16.6764706 10.3235294 
 
      Con 1 grado de libertad y , comparado con 
, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de independencia entre 
las variables. 
     8. Si  en el municipio de Zona Bananera te discriminan por cuestiones 
raciales colocas una queja o denuncia en: 
     8.1 Las ONG de asuntos afros. 
     8.2 La personería. 
     8.3 La defensoría del pueblo. 
     8.4 La sala de profesores de tu colegio. 
     8.5 Tu hogar. 
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Frecuencias observadas: 
 Correctas Incorrectas Total 
Hombres 13 28 41 
Mujeres 9 18 27 
Total 22 46 68 
 
Frecuencias esperadas: 
 Correctas Incorrectas 
Hombres 13.2647059 27.7352941 
Mujeres 8.73529412 18.2647059 
 
      Con 1 grado de libertad y , comparado con 
, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de independencia entre 
las variables. 
 
     9. La  Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la  Institución 
Etnoeducativa de Tucurinca es considerada. 
     9.1 Una asignatura  muy  importante. 
     9.2 Importante. 
     9.3 De mediana Importancia. 
     9.4 Igual a cualquier otra asignatura. 
     9.5 Poco relevante. 
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Frecuencias observadas: 
 Correctas Incorrectas Total 
Hombres 18 23 41 
Mujeres 17 10 27 
Total 35 33 68 
 
Frecuencias esperadas: 
 Correctas Incorrectas 
Hombres 21.1029412 19.8970588 
Mujeres 13.8970588 13.1029412 
 
      Con 1 grado de libertad y , comparado con 
, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de independencia entre 
las variables. 
Conclusiones sobre la aplicación del pre-test y pos-test acerca de la 
cátedra de estudios afrocolombianos 
     De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de hipótesis se 
puede concluir que las variables Género y el nivel de conocimiento en temas de 
la Cátedra de Estudios Afrocolombianos  son independientes. Esto quiere decir 
que el nivel de apropiación de conceptos de dicha cátedra no está determinado 
por el género, asimismo se puede inferir que los resultados de la aplicación del 
test se debe a factores del azar. Esto indica que los niños y las niñas poseen el 
mismo nivel de formación en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
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Tabla 3. Porcentaje de respuestas correctas por género 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P10 
Hombres 63.41 43.90 46.34 56.10 60.98 51.22 60.98 31.71 43.90 
Mujeres 44.44 55.56 40.74 51.85 70.37 59.26 62.96 33.33 62.96 
 
     Como se puede observar no se evidencia algún patrón en la comparación 
entre el porcentaje de  respuestas correctas entre hombres y mujeres, por lo 
que se puede esperar que los resultados obtenidos son de tipo aleatorios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 5.  Resultados  de respuestas correctas por género 
 
     Después de haber aplicado por primera vez el test, los estudiantes recibieron  
capacitación pertinente a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.  
Posteriormente, se les vuelve a aplicar el mismo test, esperando que el nivel de 
apropiación de los temas relacionados con la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos sea más elevado, reflejándose en el aumento del número de 
respuestas correctas para cada una de las preguntas. Para esto se hace un 
gráfico de barras con el propósito de observar las diferencias de los resultados 
del “antes” y  el “después” en la aplicación del test. 
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     A partir de las siguientes tablas de número de respuestas correctas del 
“antes” y el “después” por género, se realizan los correspondientes gráficos de 
barras, para observar las diferencias: 
 
Tabla 4. Respuestas correctas antes y después de test hombres 
          
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P10 
Antes 26 18 19 23 25 21 25 13 18 
Después 35 29 31 37 39 32 39 34 28 
 
 
Figura 6. Respuestas correctas antes y después de test 
 
Tabla 5. Respuestas correctas antes y después de test mujer 
          
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P10 
Antes 12 15 11 14 19 16 17 9 17 
Después 25 21 24 25 24 23 24 22 25 
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Figura 7. Respuestas correctas antes y después de test 
 
     Como se puede observar claramente se presentó un incremento en la 
asertividad de los jóvenes en el momento de responder nuevamente el test, lo 
que refleja el aumento en el nivel de apropiación en los temas de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, mostrando el cumplimiento del objetivo de la 
capacitación realizada.  
     Sin embargo, se realiza un contraste de hipótesis para analizar si en 
términos estadísticos hay la suficiente evidencia para aceptar que existen 
diferencias significativas en los resultados obtenidos en el “antes” y el “después” 
de la aplicación del test. Para esto, se hace un contraste de hipótesis para la 
diferencia entre las proporciones, en este caso porcentajes de respuestas 
correctas, del “antes” y el “después” de la aplicación del test con un nivel de 
confianza del 95%.  
     Con el fin de realizar el estudio se realizará un contraste de hipótesis para 
cada ítem del cuestionario aplicado, utilizando el estadístico  
 
     Donde  tiene una distribución Normal Estándar, donde  
, es la proporción conjunta.  
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     El estadístico de prueba es comparado con un valor teórico o crítico  con 
distribución Normal estándar y nivel de significancia del 0.05.  
     Se tiene entonces: 
     1. :  
     2. : , esto implica que  
     3. Nivel de Significancia:  
     4. Estadístico de Prueba: Estadístico con distribución Normal Estándar  
 
    5. Región Crítica: Se rechaza la hipótesis nula si  . 
 
     1. Asociación del término racismo con la palabra:  
     1.1. Discriminación. 
     1.2 Exclusión. 
     1.3 Marginalidad. 
     1.4 Vulnerabilidad 
     1.5 Precariedad. 
 
Hombres 
Antes  0.634 
Después  0.854 
Conjunta  0.744 
Estadístico  -2.277 
Valor Crítico  -1.645 
 
 
Mujeres 
Antes  0.444 
Después  0.926 
Conjunta  0.685 
Estadístico  -3.809 
Valor Crítico  -1.645 
 
     Como   se rechaza la hipótesis nula. 
 
     2. La finalidad principal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es: 
2.1 Promover los derechos de la población afrocolombiana. 
     2.2 Promover el respeto por la diversidad étnica y cultural. 
     2.3 Trabajar por el auto-reconocimiento de la gente afro. 
    2.4 Luchar contra la pobreza que padece la gente afrocolombiana. 
    2.5 Ayudar a los afrocolombianos a conseguir empleo y vivienda.  
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Hombres 
Antes  0.439 
Después  0.707 
Conjunta  0.573 
Estadístico  -2.456 
Valor Crítico  -1.645 
 
Mujeres 
Antes  0.556 
Después  0.778 
Conjunta  0.667 
Estadístco  -1.732 
Valor Crítico  -1.645 
 
 
Como   se rechaza la hipótesis nula. 
 
     3. La exclusión social se caracteriza por 
     3.1 Falta de oportunidades para determinado grupo social. 
     3.2 Precaria situación económica. 
     3.3 Dificultad de un grupo social para acceder a empleo, salud y vivienda   
digna. 
     3.4 Las personas excluidas poseen un bajo nivel educativo. 
     3.5 La ausencia de derechos fundamentales de las minorías étnicas. 
Hombres 
Antes  0.463 
Después  0.756 
Conjunta  0.610 
Estadístico  
-
2.717 
Valor 
Crítico 
 
-
1.645 
 
Como   se rechaza la hipótesis 
nula. 
Mujeres 
Antes  0.407 
Después  0.889 
Conjunta  0.648 
Estadístico  
-
3.704 
Valor 
Críico 
 
-
1.645 
 
Como   se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
     4. La principal acción que debe considerar la cátedra de estudios 
afrocolombianos para propiciar la inclusión de niños y jóvenes 
afrocolombianos es: 
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     4.1 Trabajar mancomunadamente con las OGN de asuntos afros en favor de 
los estudiantes afrocolombianos. 
     4.2 Capacitar a toda la comunidad educativa acerca de la importancia de 
valorar la diversidad cultural. 
     4.3 Desarrollar un proyecto de educación inclusiva para la gente afro. 
     4.4 Trabajar con las autoridades departamentales y municipales en beneficio 
de las minorías étnicas. 
     4.5 Trabajar por el bienestar de  los estudiantes 
 
Hombres 
Antes  .561 
Después  0.902 
Conjunta  0.732 
Estadístico  
-
3.489 
Valor 
Crítico 
 
-
1.645 
 
Como   se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
Mujeres 
Antes  0.519 
Después  0.926 
Conjunta  0.722 
Estadístico  
-
3.342 
Valor 
Crítico 
 
-
1.645 
 
Como   se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
     5.  El Proyecto Educativo Institucional (PEI)  del Colegio Etnoeducativo   
de Tucurinca, incluye  un sub-proyecto  orientado a dar atención a: 
     a. La diversidad étnica y cultural. 
     b. Los problemas de convivencia al interior del alumnado. 
     c. La educación inclusiva. 
     d. Personas pobres. 
     e. Personas que no practican deportes. 
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Hombres 
Antes  0.610 
Después  0.951 
Conjunta  0.780 
Estadístico  -3.735 
alor Crítico  -1.645 
Como   se rechaza la 
hipótesis nula. 
Mujeres 
Antes  0.704 
Después  0.889 
Conjunta  0.796 
Estadístico  -1.689 
Valor Crítico  -1.645 
  Como   se rechaza la  
     6. La biblioteca de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca posee 
material de estudio exclusivo para: 
     6.1 Atender el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 
     6.2 Abordar  temas sobre educación inclusiva. 
     6.3 Facilitar a los estudiantes apropiarse de su cultura ancestral  
afrocolombiana. 
     6.4 Conocer sobre diversas culturas afrocaribeñas. 
     6.5 Conocer sobre problemas regionales. 
 
Hombres 
Antes  0.512 
Después  0.780 
Conjunta  0.646 
Estadístico  -2.541 
Valor Crítico  -1.645 
 
Como   se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Mujeres 
Antes  0.593 
Después  0.852 
Conjunta  0.722 
Estadístco  -2.127 
Valor Crítico  -1.645 
 
Como   se rechaza la 
hipótesis  
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     7. Las ONG  de Tucurinca  dedicadas  a los asuntos afrocolombianos 
realizan trabajo con: 
     7.1 Los niños y jóvenes de Tucurinca. 
     7.2 La comunidad de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca. 
     7.3 Promover procesos de inclusión de la población afrocolombiana. 
     7.4 Promover la organización de las minorías étnicas. 
     7.5 Luchar por la población de Tucurinca. 
 
Hombres 
Antes  0.610 
Después  0951 
Conjunta  0.780 
Estadístico  -3.735 
Valor Crítico  -1.645 
 
Como   se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
 
Mujeres 
Antes  0.630 
Después  0.889 
Conjunta  0.759 
Estadístico  -2.228 
Valor Crític  -1.645 
 
Como   se rechaza la  
     8.  Si  en el municipio de Zona Bananera te discriminan por cuestiones 
raciales colocas una queja o denuncia en: 
     8.1 Las ONG de asuntos afros. 
     8.2 La personería. 
     8.3 La defensoría del pueblo. 
     8.4 La sala de profesores de tu colegio. 
     8.5 Tu hogar. 
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Hombres 
Antes  0.317 
Después  0.829 
Conjunta  0.573 
Estadístico  -4.689 
Valor Crítico  -1.645 
 
Como   se rechaza la 
hipótesis nula. 
Mujeres 
Antes  0.333 
Después  0.815 
Conjunta  0.574 
Estadístico  -3.578 
Valor Crítico  -1.645 
 
Como   se rechaza la 
hipótesis 
 
     9. La  Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la  Institución 
Etnoeducativa de Tucurinca es considerada. 
     9.1 Una asignatura  muy  importante. 
     9.2 Importante. 
     9.3 De mediana Importancia. 
     9.4 Igual a cualquier otra asignatura. 
     9.5 Poco relevante. 
Hombres 
Antes  0.439 
Después  0.683 
Conjunta  0.561 
Estadístico  -2.225 
Valor Crítico  -1.645 
Como   se rechaza la 
hipótesis nula. 
Mujeres 
Antes  0.630 
Después  0.926 
Conjunta  0.778 
Estadístico  -2.619 
Valor Crítico  -1.645 
Como   se rechaza la 
     De acuerdo con los resultados obtenidos en los contrastes de hipótesis hay 
suficiente evidencia para aceptar la hipótesis sobre el porcentaje de respuestas 
en el “después” es mayor que el porcentaje del “antes”, es decir que después 
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de haber recibido la capacitación los estudiantes evidencia una mayor 
apropiación  de la cátedra de estudios afrocolombianos. 
 Análisis obtenido con la observación no participante 
     Con el propósito de analizar las principales fortalezas e insuficiencias 
presentes en la  Cátedra de Estudios Afrocolombianos  en la Institución 
Etnoeducativa de Tucurinca se  tomaron como población a los  dos profesores 
encargados de impartir ésta al interior del centro educativo.  A continuación, se 
analiza cada uno de los ítems  de la observación de la impartición de clases. 
     Ítem 1: Sobre los objetivos de la clase de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos El  70%  de las veces los docentes no manifiestan el objetivo 
de la clase, casi siempre se limitan a explicar la importancia del tema para las  
personas afrocolombianas. (Ver anexo3). 
 
Tabla 6. Sobre los objetivos de la clase de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos 
Ítem Se observa  
(%) 
No se observa  
(%) 
1.1 30 70 
1.2 35 65 
1.3 55 45 
 
     Es fundamental que  los profesores  precisen   los objetivos de la clase y que 
estos sean conocidos por los estudiantes, de tal manera que contribuyan a 
orientar su actividad hacia la consecución  de éstos. 
     Ítem 2: Sobre la selección, organización y tratamiento del contenido. 
     La mayoría de las veces la selección del  contenido depende de la 
relevancia de éste para el  profesor.  La importancia social del tema pocas 
veces es considerada (35%), las fuentes sociales en el currículo juegan un 
papel importante, pues ellas representan  la aspiración  de la sociedad en la 
formación de los ciudadanos, de ahí la necesidad de  la pertinencia social del 
contenido. Existe una coherencia  lógica en  la estructuración de las clases 
(65%). La tabla siguiente muestra la distribución porcentual de cada aspecto de 
este ítem (ver los detalles de cada aspecto en el anexo 3). 
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Tabla 7. Sobre la selección, organización y tratamiento del contenido. 
Ítem Se observa  
(%) 
No se observa  
(%) 
2.1.1 32.5 67.5 
2.1.2 35 65 
2.1.3 82.5 17.5 
2.2 67.5 32.5 
2.3 62.5 37.5 
2.4.1 15 85 
2.4.2 32.5 67.5 
2.4.3 75 25 
2.5 20 80 
 
     El 80% de las veces el  conocimiento es  presentado como verdades 
acabadas, donde no hay espacio para la duda de los estudiantes, de manera 
que puedan propiciar el debate o discusión, eliminando así la posibilidad del 
planteamiento de cuestionamientos;  dada la importancia de ésta cátedra para 
la formación de niños y jóvenes afrocolombianos que asisten al centro 
educativo. 
     Ítem 3: sobre la utilización de los medios de enseñanza. 
     La mayoría de las veces (65%)  los medios de enseñanza se corresponden 
con el objetivo (aún que este no siempre se explicite)  y con el contenido   de la 
clase; sin embargo, se observa que en ocasiones los medios de enseñanza no 
se corresponden con las características del grupo ni con sus intereses (70% de 
las veces). Algunos recursos didácticos no son aprovechados, tales como las 
computadoras, las cuales pueden  facilitar la solución de la tarea, en cuanto a 
consulta de temas relacionados con problemas étnicos y exclusión social, entre 
otros.  
     Ítem 4: sobre el tratamiento metodológico. 
     El método predominante es el explicativo – ilustrativo por parte del profesor 
(65% de las veces). Ocasionalmente, se presenta un diálogo heurístico o 
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situaciones problemáticas  abiertas. En la tabla siguiente se ilustran los detalles 
de cada aspecto de este ítem (ver anexo 3). 
 
Tabla 8. Sobre el tratamiento metodológico 
Ítem Se observa  
(%) 
No se observa  
(%) 
4.1 65 35 
4.2 30 70 
4.3 27.5 72.5 
 
     Las orientaciones metodológicas por parte del profesor encaminadas a dirigir 
el trabajo independiente de los estudiantes son insuficientes (27,5 % de las 
veces), esto dificulta el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes, 
resultando el proceso de enseñanza – aprendizaje poco motivante para ellos. 
     Ítem 5: sobre las formas de organización de la clase 
     La clase se desarrolla principalmente de manera frontal con un solo grupo, 
pocas veces se cambia ésta organización (25% de las veces). El profesor casi 
siempre permanece frente al tablero,  tiene  pocas posibilidades de desplazarse 
por el aula en razón al elevado  número de estudiantes y  los pocos espacios 
entre puestos. En consecuencia es difícil dar atención a las diferencias 
individuales de los alumnos. A continuación en la tabla siguiente se explicitan 
los porcentajes de cada aspecto de este ítem. 
 
Tabla 9. Sobre las formas de organización de la clase 
Ítem Se observa  
(%) 
No se observa  
(%) 
5.1.1 75 25 
5.1.2 25 75 
5.1.3 30 70 
5.1.4 32 67.5 
   
   Ítem 6: sobre la evaluación 
     Se observa un carácter reduccionista en la evaluación del aprendizaje de los 
alumnos, casi siempre consiste en pruebas escritas (70 % de las veces). Éstas 
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calificaciones son utilizadas para clasificar a los estudiantes entre buenos y 
malos, su  finalidad principal es la de promover de un nivel a otro superior.  Se 
prioriza el resultado final sobre el proceso formativo de la evaluación, a 
continuación se detalla cada aspecto de este ítem (la explicación de cada 
aspecto del ítem aparece en el anexo 3).  
 
Tabla 10. Sobre la evaluación 
Ítem Se observa  
(%) 
No se observa  
(%) 
6.1 75 25 
6.2.1 70 30 
6.2.2 17.5 82.5 
6.2.3 27.5 72.5 
6.2.4 82.5 17.5 
6.2.5 17.5 82.5 
6.3.1 30 70 
6.3.2 30 70 
6.3.3 25 75 
6.3.4 25 75 
 
     Pocas veces el profesor ofrece espacios de reflexión con los estudiantes 
para analizar los resultados obtenidos en las pruebas, con el fin de que éstos 
valoren su nivel de aprendizaje, sus logros y dificultades. 
     Ítem 7: sobre las relaciones interpersonales con los alumnos 
     La comunicación entre profesor alumno es insuficiente, existe poco diálogo, 
éste casi siempre se limita a explicaciones relacionadas  con la actividad de  
aprendizaje; dicha insuficiencia en la comunicación no facilita que el profesor 
conozca las principales dificultades de los estudiantes en el aprendizaje de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos,  y que éstos puedan solicitar ayuda al 
profesor. 
     En la tabla siguiente se detalla cada aspecto de este ítem (ver anexo 2 para 
conocer las particularidades de los aspectos del ítem). 
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Tabla 11. Sobre las relaciones interpersonales con los alumnos 
Ítem Se observa  
(%) 
No se observa  
(%) 
7.1 55 45 
7.2 30 70 
7.3 27.5 72.5 
7.4 20 80 
7.5 25 75 
7.6 65 35 
7.7 30 70 
 
     Los principales resultados arrojados por la observación son: 
     • La mayoría de las veces los objetivos de la clase no son conocidos por los 
estudiantes, lo cual dificulta que estos puedan orientar su actuación hacia la 
consecución de los logros esperados por la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos. 
     • Casi siempre la selección  y organización del contenido es  más relevante 
para el profesor que para los estudiantes y el contexto social, en particular para 
Tucurinca o el municipio de Zona Bananera. 
     • El proceso de enseñanza utilizado es esencialmente explicativo – ilustrativo 
de carácter verbal. 
     • Existe insuficiente atención a las diferencias individuales de los 
estudiantes, lo cual dificulta el proceso de metacognición. 
     Los resultados generales de las indagaciones empíricas y los fundamentos 
teóricos asumidos en esta tesis  permiten a las autoras de este trabajo  realizar 
una comparación entre el modelo actual de enseñanza – aprendizaje de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos  en la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca, comparado con  las características de un nuevo modelo que 
contribuya a lograr una educación inclusiva de niños y niños afrocolombianos 
que asisten a dicho centro educativo. 
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Tabla 12: Ventajas de un nuevo modelo de enseñanza – aprendizaje de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos para la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca, de manera que contribuya a lograr una educación inclusiva de los 
estudiantes. 
 Componente. Principales aspectos del 
modelo actual de la Cátedra 
de Estudios 
Afrocolombianos. 
Modelo avanzado que permita lograr un 
auto- reconocimiento de  niños y 
jóvenes afrocolombianos que asisten a 
la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca. 
 
 
Objetivos 
 Centrados en 
conocimientos y 
habilidades específicas. 
 Obedecen a criterios del 
profesor, desde la lógica 
de la disciplina. 
 Derivados del tipo de ciudadano a 
formar. 
 Subrayan el carácter social y 
humanista desde la visión de una 
educación inclusiva y pertinente. 
 Responden a los planteamientos de 
la realidad afrocolombiana.  
 
 
Contenido 
 Enciclopédico, centrado 
en conocimientos y 
habilidades específicas. 
 Relevante para el 
profesor. 
 Constituido por un 
conjunto acumulativo y 
fragmentado de 
conceptos,  temas y 
principios. 
 Organizado  por listados 
de temas, a veces sin 
conexión entre ellos y 
según la lógica del 
 Comprende conocimientos, 
habilidades, formas de actuar y 
pensar. 
 Relevante para el estudiante y el 
contexto social. 
 Organizado en torno a situaciones  
problemáticas relevantes para el 
contexto y el estudiante. 
 Incluye la dimensión tecnológica, 
para facilitar la comprensión de la 
teoría con el mundo real. 
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profesor o  del libro de 
texto. 
 
 
 
 
Métodos 
 Predominio de 
transmisión verbal de 
conocimientos por parte 
del profesor. 
 Aprendizaje memorista 
mediante cadenas 
verbales. 
 Prevalece la 
comunicación  
unidireccional profesor 
estudiante. 
 Basado en la enseñanza  mediante 
investigación dirigida. 
 Familiariza a los estudiantes con la 
investigación. 
 Comunicación multidireccional: 
profesor – alumno, alumno – 
profesor, alumno – alumno. 
 Utiliza los sistemas de tareas 
docentes para dirigir el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 La actuación del estudiante es 
fundamental en la construcción del 
conocimiento, el desarrollo de las  
habilidades, los modos de pensar y 
de actuar. 
 Favorece el trabajo colectivo e 
independiente de los estudiantes. 
 Promueve el trabajo interdisciplinar 
y aprendizaje productivo. 
 
 
Medios 
 Texto  seleccionados por 
el profesor de la 
Cátedra. 
 Medios audiovisuales. 
 Materiales y  recursos 
disponibles en  la 
biblioteca. 
 Materiales docentes concebidos 
para la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos. 
 Textos de Educación inclusiva 
disponibles. 
 Revistas especializadas. 
  Medios confeccionados y 
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seleccionados por el profesor y los 
alumnos. 
 Utilización de materiales de bajo 
costo. 
 Medios informáticos, entre ellos: 
software, Internet, etc. 
 
Evaluación 
 La evaluación es 
concebida como 
sinónimo de pruebas 
escritas. 
 Utilizada para comprobar 
la apropiación de 
conocimientos y 
determinar la promoción 
de los estudiantes. 
 Prioriza el resultado final 
sobre el proceso. 
 Integral,  sistémica y formativa 
 Permanente, individual y colectiva. 
 Consensuada con los estudiantes. 
 Incluye la autoevaluación y la 
coevaluación. 
 Favorece el desarrollo integral de 
los estudiantes. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ORIENTACIÓN DE LA CÁTEDRA 
DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 
 
     En este capítulo se explica la concepción  y el diseño de la estrategia 
metodológica para el perfeccionamiento de la cátedra de estudios 
afrocolombianos,  de manera que contribuya a poner dicho proceso en una 
mejor correspondencia con las exigencias  del actual contexto sociocultural. 
     Esta estrategia metodológica es el resultado de un proceso de  búsqueda de 
alternativas didácticas por parte de las autoras de esta tesis,   dentro de los 
esfuerzos por contribuir a la solución de las principales insuficiencias presentes 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la cátedra de estudios 
afrocolombianos en  Colombia.  Esta estrategia está concebida con base en la 
constitución política de Colombia, los lineamientos curriculares de la cátedra de 
estudios afrocolombianos, la Ley General de Educación,  y en general en los 
referentes teóricos asumidos en este trabado.  
     En correspondencia con los fundamentos teóricos asumidos en esta tesis, el 
problema científico planteado, el objetivo de la investigación, las preguntas 
científicas  y los demás elementos del diseño curricular, se elaboró una 
estrategia metodológica para colocar el perfeccionamiento del  proceso de 
enseñanza – aprendizaje  de la cátedra de estudios afrocolombianos 
correspondencia con las exigencias del contexto sociocultural. 
     El objetivo de la estrategia metodológica es perfeccionar el proceso de  
enseñanza – aprendizaje de la cátedra de estudios afrocolombianos, al revelar 
los aspectos culturales, referentes teóricos del programa y las acciones 
metodológicas  sustentadas en la inclusión social, la constitución política, la ley 
General de Educación, los lineamientos curriculares de la cátedra de estudios 
afrocolombianos, de manera que les permita  a los profesores  propiciar en sus 
estudiantes el respeto a la diferencia,  valorando los aportes étnicos  en 
correspondencia con  el  actual contexto sociocultural. 
     Atendiendo a los fundamentos teóricos y la  definición de estrategia 
metodológica asumidos en esta tesis, la  propuesta   está constituida por una 
etapa de fundamentación (trabajo científico – metodológico con el programa de 
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la cátedra de estudios afrocolombianos) y otra  etapa práctica (acciones  – 
metodológicas con la cátedra de estudios afrocolombianos), en la primera se 
revelan  los fundamentos  esenciales considerados para determinar las 
acciones metodológicas que requiere  el curso de la cátedra de estudios 
afrocolombianos). 
     A continuación se atenderá la etapa correspondiente al trabajo científico – 
metodológico con la cátedra de estudios afrocolombianos,  pues esta contiene 
los elementos que condicionan las acciones de la segunda etapa. 
Trabajo científico - metodológico con  la cátedra de estudios 
afrocolombianos 
     La estrategia ha sido concebida con base en los referentes teóricos,  
normatividad y las necesidades del contexto sociocultural. Esta etapa consta de 
cinco fases, las  cuales son señaladas a continuación: 
     1. Realizar un análisis crítico del actual contexto sociocultural en el cual se 
desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje de la cátedra de estudios 
afrocolombianos. 
     2. Sistematizar  los principales fundamentos que sirven de sustento para el 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje de la cátedra de 
estudios afrocolombianos. 
     3. Hacer un análisis de  los componentes del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la cátedra de estudios afrocolombianos  con una visión social y 
humanista en la atención a los grupos étnicos excluidos tradicionalmente. 
    4. Realizar una adecuación del  programa de la cátedra de estudios 
afrocolombianos en correspondencia con el actual contexto sociocultural. 
     5. Hacer un análisis crítico del desarrollo del proceso  de enseñanza – 
aprendizaje de la cátedra de estudios afrocolombianos, de manera que esta se 
desarrolle vinculada a procesos de investigación. 
     Análisis crítico del actual contexto sociocultural en el cual se desarrolla el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de la cátedra de estudios 
afrocolombianos.   Con el propósito de realizar un análisis crítico del contexto 
sociocultural en el cual tiene lugar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
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asignatura cátedra de estudios afrocolombianos, así como   de las principales 
insuficiencias, se recomienda el estudio de los siguientes documentos: 
     1. La constitución Política de la República de Colombia, en particular los 
artículos  correspondientes a  políticas educativas y política social, entre ellos: 
los  Artículos 7 y 8.  
     2. Ley General de Educación de la República de Colombia, en particular el  
capítulo III correspondiente a la educación para grupos étnicos  y el artículo 14.  
     3. El decreto  1122 de  1996 que crea la cátedra de estudios 
afrocolombianos. 
     4. El Decreto 804 de 1995 que señala los principios de la Etnoeducación en 
Colombia. 
     5. Los Lineamientos curriculares para la cátedra de estudios 
afrocolombianos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional de la 
República de Colombia. 
     6. Estándares de competencias ciudadanas  expedidos por el Ministerio de 
Educación Nacional de la República de Colombia. 
     7. La resolución 57/249 del 21 de mayo de 2001  de las Naciones Unidas 
expide,  la cual proclama el 21 de mayo como Día  Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y  el Desarrollo. 
     8. La convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural  aprobada por la 
United Nations Educational,  Scientific and Cultural Organization [UNESCO] en 
1972. 
     9. Documentos de  la ONU en su Convención Internacional Sobre la 
Eliminación de Toda Forma de Discriminación (1965).   
     10. El Convenio 169 de la OIT. 
     11. El proyecto Educativo Institucional de cada  plantel educativo. 
     12. El programa vigente de cátedra de estudios afrocolombianos. 
     13. Las principales propuestas de los movimientos afrocolombianos en 
Colombia.  
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     El estudio de estos documentos contribuye a una  mejor comprensión del 
contexto sociocultural en la cual se desarrolla actualmente el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la cátedra de estudios afrocolombianos. 
     Considerando que los fundamentos teóricos fueron expuestos en el capítulo 
2 , se analizarán a  continuación los componentes del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de cátedra de estudios afrocolombianos. 
     Caracterización de los componentes del proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la cátedra de estudios afrocolombianos.   Los objetivos de la 
cátedra de estudios afrocolombianos deben estar en correspondencia con la 
Constitución Política de Colombia y sus decretos reglamentarios,  el actual 
contexto sociocultural, reflejando la naturaleza social y humanista de  la 
cátedra. Esto implica estructurar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
cátedra de estudios afrocolombianos  a partir de situaciones problemáticas de 
interés para los estudiantes y su contexto,  que propicien  el empleo de métodos 
y formas de trabajo comúnmente utilizados en la actividad investigadora 
contemporánea, además de estimular  el trabajo independiente, colectivo  y la 
integración  del contenido de la  cátedra de estudios afrocolombianos  con otras 
ramas  de la cultura; orientados a propiciar la inclusión social. 
     Los objetivos.  Son una representación anticipada del resultado a alcanzar 
por los estudiantes, y se concretan en el sistema de tareas y actividades  que 
estos realizan. Los objetivos son la categoría rectora del proceso de enseñanza 
– aprendizaje, constituyen los fines o resultados a lograr en los alumnos  y 
condicionan los demás componentes de dicho proceso (Álvarez de Zayas  
1999). 
     A partir de los objetivos se determina el contenido,  los métodos, los medios, 
formas de organización y evaluación (Castellanos y otros 2001,  Álvarez de 
Zayas 1999). Los objetivos se relacionan con (Castellanos  y otros 2001): 
     • Los fines de la educación del país. Los fines de la enseñanza de la  
educación intercultural se enmarcan en el capítulo III de la Ley General de 
Educación expedida en 1994 y  el contexto sociocultural en que se desarrolla  el 
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proceso de enseñanza – aprendizaje de la cátedra de estudios 
afrocolombianos. 
     • El proyecto educativo institucional. Los objetivos son parte integral del 
proyecto de formación del centro docente, atendiendo a sus particularidades. 
     • Los fines de la educación inclusiva e intercultural, en el actual contexto 
sociocultural. 
     Los objetivos están dirigidos  no solo a la formación de conocimientos, sino 
además a la formación  integral  de la sociedad, y del  estudiante en particular, 
estos  representan el vínculo entre las aspiraciones sociales y los fines del tipo 
ciudadano a formar en la escuela. En el caso de la educación inclusiva e 
intercultural esta aspiración se concreta en la  formación  de ciudadanos 
capaces de tomar decisiones responsables   en asuntos sociales relacionados 
con grupos étnicos, problemas sociales, respeto a la diferencia, la inclusión 
social, la tolerancia, y en general que sean capaces  de contribuir  en la 
solución de  problemas cotidianos referidos a la inclusión educativa, e 
intercultural.  
      El contenido. Representa aquella parte de la cultura  intencionalmente 
seleccionada de acuerdo con los intereses y las necesidades de la sociedad, 
con el propósito de que los estudiantes se la apropien  en el ámbito  de la 
institución escolar (Castellanos  y otros 2001). Los contenidos deben 
entenderse como el sistema de conocimientos, el sistema de habilidades y 
hábitos, los valores morales, formas de pensar y de actuar (Danilov  1989). El 
contenido de cátedra de estudios afrocolombianos  debe ser estructurado a 
partir de  situaciones problemáticas abiertas, que   exijan a los estudiantes el 
desarrollo de sus potencialidades, diseño de materiales, comunicación 
bidireccional,   la búsqueda de estrategias de solución y el trabajo  
independiente,  y otras  acciones que contribuyan a la solución de problemas 
del contexto, en particular  aquellos referidos a la inclusión educativa  e 
intercultural. 
     Los métodos. Indican el orden lógico, la secuencia, el cómo debe 
desarrollarse el proceso de enseñanza – aprendizaje de la cátedra de estudios 
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afrocolombianos, con el fin de facilitar la apropiación del contenido  en 
correspondencia con los objetivos propuestos.  Los métodos son la secuencia 
lógica de la actividad del profesor y de los estudiantes dirigida a lograr los 
objetivos de la enseñanza (Castellanos  y otros  2001). 
     De acuerdo con Álvarez de Zayas (1999, 37): “el método es el componente 
del proceso docente-educativo que expresa la configuración interna del 
proceso, para que transformando el contenido se alcance el objetivo, que se 
manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para desarrollarlo.  
El modo de desarrollar el proceso por los sujetos es el método, es decir, el 
orden, la secuencia, la organización interna durante la ejecución de dicho 
proceso” 
     Los métodos constituyen las vías para que el estudiante asimile el contenido 
de manera consciente, domine los conocimientos, desarrolle las habilidades y 
los valores morales, que le permitan resolver la tarea docente y enfrentar  
problemas de la vida cotidiana. En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
cátedra de estudios afrocolombianos, se parte de situaciones problemáticas 
abiertas, las cuales deben ser  abordadas comenzando por un análisis 
cualitativo de la situación, el estudiante deberá buscar estrategias de solución,  
elaborar los materiales requeridos y buscar información en diversas fuentes, 
todo ello orientado a la solución de problemas relacionados a la educación 
educativa, inclusiva e intercultural.  
     Los medios de enseñanza.  Los medios de enseñanza,  son el soporte en 
que se apoyan  el profesor y los estudiantes para el desarrollo de las 
actividades didácticas, llevar a cabo los  métodos planeados, con la finalidad de 
alcanzar los objetivos propuestos. Esta categoría del  proceso de enseñanza – 
aprendizaje, contribuye  para que los  estudiantes se apropien del contenido.  
“El medio de enseñanza es el componente operacional del proceso 
docente-educativo que manifiesta el modo de expresarse el método a 
través de distintos tipos de objetos materiales: la palabra de los 
sujetos que participan en el proceso, el pizarrón, el retroproyector, 
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otros medios audiovisuales, el equipamiento de laboratorios, 
etcétera” (Álvarez de Zayas  1999, 69). 
     Forman parte de los medios de enseñanza,  los materiales docentes 
elaborados por el profesor  y los estudiantes, los  medios audiovisuales, los 
medios informáticos (hardware y software), libros de texto, libros electrónicos, 
revistas especializadas,  Internet,  e instalaciones experimentales, entre otros. 
El uso de   computadores en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 
cátedra estudios afrocolombianos debe contemplar  la simulación,  aplicación 
de instrumentos para recolección de datos,  construcción de gráficas,  
búsqueda de información relevante para la solución de problemas,  el 
procesamiento y almacenamiento  de información.  En general no hay un medio 
más importante que otro, la utilidad de cada medio  depende del  uso y 
aplicación en un determinado contexto.  
     La evaluación.  Es el componente regulador del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, es un proceso diseñado y ejecutado, se realiza con el fin de 
determinar si los estudiantes alcanzan los logros previstos, en correspondencia 
con los objetivos propuestos, de tal manera que debe ser integral, sistémica, 
permanente, formativa, individual y colectiva. Además del dominio de 
conocimientos la evaluación debe incluir las habilidades, los procedimientos,  
las actitudes y los valores morales.  La  evaluación debe ir más allá del  
aprendizaje de los estudiantes, e incluir el proceso de enseñanza, de manera 
que permita valorar los aciertos y las insuficiencias presentadas durante la 
planificación y ejecución del proceso, y no solo el aprendizaje de los 
estudiantes, tal como  lo plantes Álvarez de Zayas: “La evaluación  es un 
eslabón del proceso que, en su desarrollo, nos da la medida de que lo 
aprendido por el estudiante se acerca al objetivo propuesto” (Álvarez de Zayas  
1999, 83). 
     La evaluación debe incluir entre otros aspectos: búsqueda de información, 
producción  de informes escritos,  realización de actividades de integración de 
los estudiantes, participación individual y colectiva,   realización de trabajos 
extra clases, asistencia, puntualidad,  respeto  a la diferencia, aportes que se 
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pueden hacer desde la  diferencia intercultural y racial,   participación en las 
discusiones de  las  clases, búsqueda de solución a problemas locales y 
solidaridad con los compañeros. Además de los aspectos citados la evaluación 
debe contemplar la autoevaluación por parte de los estudiantes, así como la 
coevaluación y la heteroevaluación. 
     La Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la Educación Básica y Media  
exige en su concepción nuevas alternativas, más libres, flexibles y justas,  
basadas en un enfoque humanista crítico que se materializa en una educación 
inclusiva alternativa y participativa respetando la diversidad étnica y cultural de 
las personas.  
     La Cátedra de Estudios Afrocolombianos  requiere para su implementación 
métodos y procedimientos atractivos, dinámicos, motivantes que propicien la 
realización de un proceso desarrollador que conduzca a la construcción de 
conocimiento  social e individualmente válido para los estudiantes; el cual debe 
estar estructurado en la problematización, reflexión y vivencia.  
     Esta propuesta metodológica  brinda un conjunto sistematizado de ideas, 
sentimientos y acciones que revelan las contradicciones y conflictos inherentes 
a un modo de vida y de los roles que desempeñan en el marco de las 
instituciones básicas: familia, escuela y otros espacios de reflexión; todos 
relacionados con la educación  inclusiva y el papel de la Cátedra de estudios 
Afrocolombianos de  niños y jóvenes.  
     J. Díaz Bordenabe y A. Martins Pereira (1982), para el diseño de estrategias 
didácticas, tienen en cuenta dos conceptos esenciales: la experiencia de 
aprendizaje y las actividades de enseñanza-aprendizaje; el maestro debe 
exponer a los alumnos ciertas experiencias para que, a partir de las vivencias, 
se produzcan los cambios deseados.  
     Por su parte  Addine Fernández, F (1998), plantea que si la enseñanza es 
concebida como proceso y como producto, entonces a ella está asociado el 
término estrategia y define como estrategias de enseñanza-aprendizaje a 
secuencias integradas, más o menos extensas y complejas, de acciones y 
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procedimientos seleccionados y organizados, que atendiendo a todos los 
componentes del proceso, persiguen alcanzar los fines educativos propuestos.  
     Una estrategia es didáctica cuando constituye  la proyección de un sistema 
de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la transformación del 
proceso de enseñanza aprendizaje en una asignatura, nivel o institución 
tomando como base los componentes del mismo y que permite el logro de los 
objetivos propuestos en un tiempo concreto(Ramirez N, 2007)  
     Además de los planteamientos y argumentos expuestos en este capítulo, es 
indispensable que los docentes responsables de impartir la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos jóvenes tengan en cuenta los siguientes principios: 
      Hacer un análisis crítico  de la vida cotidiana y del contexto de los 
estudiantes afrocolombianos y los demás grupos que asisten a la Institución 
Etnoeducativa de Tucurinca. 
      Valorar  la diferencia entre el modelo ideal de sociedad que se quiere y el 
que se encuentra en vigencia. 
      Diseñar el  programa de   la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como el 
resultado de un trabajo interdisciplinar con la ayuda de varios  actores de la 
sociedad: Docentes, padres de familia, estudiantes, directivos, ONG e ICBF. 
Castro (2001) expresa  que no se trata de una simple socialización del proceso 
de conocimiento, sino compartir los aportes de las ciencias que permitan un 
mayor análisis, reflexión y comprensión de las realidades concretas en las que 
viven las personas. 
      Se debe propiciar una confianza mutua entre docentes y estudiantes para 
el buen desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Para lograr esta  
confianza es necesario lograr que los comentarios de los estudiantes se 
mantengan reservados durante sus relaciones.  Para esto, es indispensable 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
      • Respetar la intimidad del estudiante, así como su punto de vista. 
      • Evitar comparaciones entre estudiantes, con otra época, sus amigos y 
familia. 
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     • No ridiculizar a los estudiantes frente a sus posiciones relacionadas con el 
racismo y la exclusión social. 
     • Evitar  las amenazas y métodos represivos. 
     • Evitar  la sobreprotección. 
 Considerar que la libertad de elección implica ser consciente y 
responsable de la trascendencia y consecuencias de sus actos, ante sí y otras 
personas. Es decir imbricar lo personal con lo social y la libertad con 
responsabilidad. Lo anterior implica: 
     • Propiciar la toma de decisiones y defensa de sus puntos de vistas. 
     • Respetar el criterio de todos los participantes. 
     • No vencer, convencer solo con argumentos. 
     Respeto  a las tradiciones culturales 
     • Enseñar a los alumnos a poner en práctica la regulación y autorregulación 
de las acciones que desarrollan. 
     • Recopilar información detallada de niños y jóvenes afrocolombianos donde 
se identifique el comportamiento en el tema de racismo e inclusión social. 
     • Valorar los conocimientos que tienen los estudiantes de la institución 
Etnoeducativa de Tucurinca respecto a la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos. 
     • Apoyar a las diferentes entidades educativas, rectores y docentes, en el 
manejo de la educación de la educación inclusiva e intercultural para niños y 
jóvenes; brindándoles herramientas prácticas como información precisa del 
problema y la difusión de mensajes educativos relativos a la exclusión social y 
los problemas étnicos. 
     • Analizar el papel de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos relacionada 
con los niños y jóvenes afrocolombianos de la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca y su compromiso frente a la inclusión social. 
     • Proveer a los adolescentes un test  sobre la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, diseñado para identificar problemas de discriminación racial  o 
de exclusión social. 
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     • Estructurar programas de educación inclusiva con el auspicio de la Alcaldía 
municipal y de la Secretaría de Educación Departamental, así como con ONGS,   
organismos o entidades que puedan aportar respecto a los problemas de la 
población afrocolombiana. 
     • Es fundamental desarrollar una actitud crítica, reflexiva y creativa hacia los 
conceptos, valores y modelos relativos a la diversidad étnica y cultural, que 
permitan asumirla de forma enriquecedora y superar los mitos, estereotipos y 
prejuicios tradicionalmente ligados a estas esferas.  
     • Se requiere propiciar la construcción individual y colectiva de patrones, 
normas y estrategias de comportamiento que permitan regular de forma 
auténtica y responsable la vida en medio de la diversidad étnica y cultural, 
atendiendo a las necesidades propias y del contexto social.  
     • Promover una nueva imagen positiva,  gratificante, en la que el autoestima 
y la inclusión social se conciban como una vía para la superación personal y de 
prejuicios sociales.  
    • Motivar a los estudiantes afrocolombianos, a través de un conjunto de 
actividades con el grupo de compañeros de la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca y la comunidad, el ejercicio de modos de relaciones entre los 
diversos grupos étnicos y culturas basados en la equidad, el respeto y la 
colaboración.  
     • Propiciar la delimitación y comprensión de los límites entre la vida de las 
personas que se encuentra catalogadas como incluidos y excluidos del sistema, 
con el fin de preparar a los estudiantes; de manera que puedan enfrentar los 
problemas de su condición de minorías étnicas, según el contexto donde ellos 
se desenvuelvan. 
     • Promover el conocimiento,  la autoaceptación  de su propia cultura, 
reforzando así la autoestima y el desarrollo de la personalidad.  
En correspondencia con  el análisis realizado, las autores de este trabajo 
consideran que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos impartida a niños y 
jóvenes en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca debe considerar, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
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     Carácter contextualizado. Este aspecto  se refiere a la necesidad de tener 
en cuenta el contexto, el medio donde se ubica la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca, así como el marco en el cual se desarrolla la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos; en este caso las condiciones y características del 
corregimiento de Tucurinca y sus exigencias, acorde con  las  necesidades e 
intereses de los niños y jóvenes. Se hace necesario, además de tener en 
cuenta las particularidades individuales del colectivo estudiantil, las 
posibilidades del colectivo de profesores, la organización, ejecución y control 
del plan de acción para cada actividad.  
     Carácter de sistema. Necesidad de incluir actividades  de refuerzo del 
aprendizaje, al sistematizar, profundizar, generalizar y aplicar en la práctica los 
conocimientos; evitando reiteración innecesaria y la espontaneidad en su 
realización.  
     Carácter dinámico. En la realización de las actividades  en el marco de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos se proporcionen diversas vías para la 
satisfacción de las necesidades e intereses cognoscitivos,  actitudes 
investigativas y creadoras, inclinaciones artísticas, culturales y científicas; se 
brinda un espacio para desarrollar y enriquecer las relaciones interpersonales, 
de trabajo y cooperación, de forma tal que se fomente el sentimiento colectivista 
y se promueva el desarrollo cognitivo y moral  y la autoestima de los 
estudiantes. 
     Carácter participativo. En este marco la participación, el trabajo en equipo 
se convierte en una característica fundamental, y para lograrlo se precisa de 
una adecuada motivación y orientación hacia los objetivos de estas actividades, 
además de su correcta planificación en el horario escolar.  
     Carácter instructivo y educativo. Resulta necesario tener en cuenta que 
en la institución educativa   todas las actividades deben instruir y educar, 
considerando para ello  la claridad conceptual entre instrucción y educación.  
     De igual manera, la  Cátedra de Estudios Afrocolombianos debe propiciar la 
educación inclusiva de niños y jóvenes de la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca; para lo cual  debe incluir en sus actividades y tareas docentes: 
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     La conferencia. Para compartir  información científica y actualizada acerca 
de diferentes aspectos relacionados con la cátedra de estudios 
afrocolombianos,  con la inclusión, problemas raciales,  acciones afirmativas 
hacia las minorías afrocolombianas. En las conferencias se debe invitar 
afrocolombianos desatados  en diversas esferas y campos del conocimiento 
(deportes, artes y letras). Estas conferencias en lo posible deben ser de forma 
verbal y directa, por especialistas o personal preparado que pueda fungir como 
tal en un tiempo relativamente corto, dirigidas a un número considerable de 
estudiantes afrocolombianos. La desventaja principal de este método, radica en 
que la participación de los estudiantes se limita a escuchar lo que se plantea y 
pocos se atreven a intervienen al realizar una pregunta o plantear dudas y 
preocupaciones.  
     El debate. Se pueden emplear diversas estrategias (cine, teatro, vídeo o 
lectura debate) que constituyen uno de los métodos más empleados en el 
proceso educativo de la  Cátedra de Estudios Afrocolombianos, por sus grandes 
potencialidades para argumentar acerca de un tema, desarrollar habilidades 
para la comunicación, aprender a defender ideas propias y realizar valoraciones 
críticas de distintos criterios y puntos de vistas, arribar a conclusiones sobre el 
tema abordado y además ayuda al fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales.  
     Esto presupone la participación activa de los  estudiantes  durante su 
desarrollo, para ello en su preparación, debe concebirse, que este propicie un 
amplio diálogo, la interacción, el esclarecimiento de ideas, el respeto al criterio 
ajeno, el placer para compartir opiniones y la profundidad en lo que se debate, 
de forma natural y espontánea.  
     El juego de roles. Aunque la aplicación de este método es más 
característica con niños que con adolescentes, esto no significa que se 
desprecien sus potencialidades para educar la educación inclusiva e 
intercultural en jóvenes, como vía para consolidar y fijar normas de conductas, 
conceptos y valores morales en su personalidad.  
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     El psicodrama. En función del aprendizaje, en esta etapa de la vida, 
resultan efectivas y motivantes la aplicación de dramatizaciones  o 
representaciones como variedad del juego de roles, lo que permite el desarrollo 
de la creatividad y del pensamiento divergente. 
     Al finalizar este trabajo  es significativo destacar que el estudio realizado 
acerca del papel de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos,  las tendencias, 
antecedentes y características distintivas de la educación multicultural e 
inclusiva   reveló la esencia social de la misma, lo que ha permitido su 
comprensión como una dimensión de la vida, que se expresa en todos los 
espacios de relaciones que establece el individuo estrechamente relacionado 
con el desarrollo de la personalidad, de ahí la necesidad de que ocupe el lugar 
que le corresponde, desde su concepción interdisciplinaria dentro del proceso 
educativo que se desarrolla con niños y jóvenes de la Institución Etnoeducativa 
de Tucurinca 
     A continuación se planten las conclusiones y recomendaciones  relacionadas 
con la tesis desarrollada por las autoras de este trabajo.  
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CONCLUSIONES 
 
     En este apartado se pretende hacer unas reflexiones abiertas al debate, a la 
crítica  acerca de la perspectiva de las posibilidades y dificultades encontradas en 
el estudio realizado sobre las posibilidades y limitaciones que tiene la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca para 
contribuir a propiciar una educación  inclusiva de niños y jóvenes 
afrocolombianos.  Por consiguiente, se busca dar respuestas a los objetivos 
propuestos; de tal manera que los resultados más relevantes de la investigación  
contribuyan a enriquecer la teoría. 
     En definitiva, las conclusiones optan por constituirse como apartado clave para 
comprender  el proceso de investigación desarrollado esperando que éstas sean 
debatidas al interior de la comunidad de la Institución Etnoeducativa de Tucurinca.   
Las minorías étnicas se pueden definir como un grupo sin poder político ni 
económico; al tiempo que esta expresión es utilizada   para minimizar a quienes 
son llamados de ese modo;  ese término inferioriza, ubica a las personas dentro 
de un rango de menor categoría,  subvalora, se utiliza para aquellos que no son 
considerados blancos y  sobrevalora a las mayorías. Estas últimas han sido 
asociadas al poder dominante y hegemónico. Las minorías étnicas han sido 
caracterizadas por ser excluidas y marginadas política y económicamente.  
     La exclusión social por su parte hace alusión a marginar un colectivo, un 
sector, un territorio, es decir se está excluido si se pertenece o no se beneficia de 
un sistema, espacio social o político, cultural, económico, no se tiene acceso a la 
participación en la toma de decisiones sociales, a los servicios y a la economía.  
Ésta es precisamente la situación que padece la mayoría de habitantes 
afrocolombianos de Tucurinca, lo cual se refleja en sus hijos, pequeños 
afrocolombianos que a diario asisten a la Institución Etnoeducativa de Tucurinca 
en busca de un mejor futuro que el de  sus padres.  En general la exclusión  de la 
población afrocolombiana de Tucurinca no está caracterizada únicamente por la 
pobreza ni en las desigualdades que padecen la mayoría, sino por el hecho de no 
ocupar un lugar en la sociedad.  La exclusión social que hoy vive gran parte de la 
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población afrocolombiana de Tucurinca es fruto del sistema político que ha 
imperado en Colombia por siglos, aún después de la abolición de la esclavitud.   
Esa exclusión  tiene su origen en el poder financiero, económico y político los 
cuales están en poder de unos cuantos que ostentan la hegemonía política.  Por 
tanto, la exclusión social es parte del sistema social y sus orígenes están 
arraigados en unas estructuras de poder dominante sobre los dominados.  
     El camino hacia una inclusión educativa no es algo sencillo que se logre en 
corto tiempo pues como se expuso a lo largo del trabajo la exclusión es un 
fenómeno social, de gran impacto que daña y corrompe  las estructuras de poder 
dominante.  En ese orden de ideas La Cátedra de  Estudios Afrocolombianos 
tiene una gran responsabilidad en cuanto a propiciar una educación inclusiva en la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca. Pues es un reto grande trabajar por la 
equidad, la justicia, el respeto a la diferencia; es decir trabajar por una mejor 
sociedad. 
     La Cátedra de Estudios Afrocolombianos ha afrontado serias dificultades 
desde su  creación en 1998; entre ellas: Poca o casi nula formación de 
etnoeducadores; poca voluntad política del gobierno central y las secretarias de 
educación departamentales, en particular  la del Departamento del Magdalena. 
Unido a este abandono gubernamental se encuentra que la Cátedra es asigna a 
cualquier docente con el único criterio de completar las 22 horas semanales de su 
jornada laboral.  Así las cosas, a nuestro juicio son escasas o limitadas las 
posibilidades que esta Cátedra tiene para contribuir a propiciar una educación 
inclusiva en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca. 
     Cambiar el paradigma de minorías étnicas como un grupo social excluido por 
uno con posibilidades de ser incluida, formar parte de la sociedad con deberes y 
derechos, tener participación en las decisiones sociales,  no es algo fácil;  el 
cambio de mentalidad implica tiempo, trabajo en equipo e interdisciplinariedad,  lo 
cual hace que este sea un proceso en donde no se dan resultados mágicos. Los 
cambios son para mejorar, se necesitan. Por tanto, se requiere trabajar cada vez 
más duro con el concurso de todos: ONG que defienden los derechos afros, 
docentes, directivos, padres de familia y autoridades de diversos niveles, si de 
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verdad se quiere  que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos tenga posibilidad 
de contribuir a propiciar una educación inclusiva en la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca.  
     El discurso del aula usado por algunos docentes riñe con las prácticas pues 
éstas aunque parezcan normales, propician el trato diferencial al resto de la 
sociedad; pues en ocasión la compasión que docentes expresan a sus 
estudiantes afrocolombianos, los hacen ver como incapaces, limitados, enfermos, 
inválidos. Por el contrario, ellos deberían trabajar por la formación de una 
sociedad más justa, respetuosa de las diferencias culturales,  en general trabajar 
por condiciones dignas para niños y jóvenes afrocolombianos que reciben 
educación en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca. Por tanto, se requiere que 
desde la cátedra se propicie el trabajo cooperativo  entre los actores de la 
Institución Etnoeducativa de Tucurinca,  promover acuerdos o convenios 
interinstitucionales que beneficien a los niños y jóvenes afrocolombianos en 
estado de vulnerabilidad;  realizar actividades que propicien la confianza, el 
desarrollo de habilidades, valores y el auto-reconocimiento de su legado 
ancestral. 
     El estudio ha encontrado que el profesorado que imparte la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos es consciente de su escasa formación académica en 
asuntos etnoeducativos, en particular en lo referido al dominio de esta cátedra; sin 
embargo, la asumen como parte de su asignación laboral, con el propósito de 
conservar su puesto en la Institución Etnoeducativa de Tucurinca. 
     La Institución Etnoeducativa de Tucurinca, a pesar de poseer este nombre y de 
estar considerada como una institución en etnoeducación, en realidad se limita a 
celebrar el día nacional de la afrocolombianidad, a organizar grupos folclóricos  y 
otras actividades que no promueven el debate, la reflexión ni hacer una análisis 
serio y sensato de los problemas que padece la población  afrocolombiana  de 
Tucurinca. En consecuencia es fundamental que las ONG que trabajan en el 
municipio Zona Bananera, en particular en el corregimiento de Tucurinca trabajen 
de la mano con las directivas de las instituciones educativas, de tal manera que la 
cátedra se redireccione y cumpla con el papel para el cual fue creada. 
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Anexo A. Institución Etnoeducativa de Tucurinca 
 
CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 
  
GRADOS  
GÉNERO: Masculino: ____   Femenino: _____ 
 
Test a Estudiantes de noveno, décimo y un décimo Sobre la CEA  
 
     El propósito del Test sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es  
realizar una evaluación acerca del dominio que sobre este tema poseen los 
estudiantes, conocimientos que se consideran fueron aportados por la Cátedra. 
 
INSTRUCCIONES 
 
 De su responsabilidad y objetividad para responder esta encuesta depende 
el logro del objetivo propuesto 
 No se requiere escribir  su nombre solo el género para saber si eres hombre 
o mujer. 
 
1. El termino racismo se asocia con: 
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1.1 Discriminación      
1.2 Exclusión.      
1.3 Marginalidad      
1.4 Vulnerabilidad      
1.5 Precariedad      
 
 
2. La Finalidad Principal de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos es: 
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2.1 Promover los derechos de la población 
Afrocolombiana. 
     
2.2 Promover el respeto por la diversidad étnica y cultural      
2.3 Trabajar por el auto-reconocimiento de la gente afro      
2.4 Luchar contra la pobreza de la gente afrocolombiana.      
2.5 Ayudar a los afrocolombianos  a conseguir  empleo y 
vivienda. 
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3. La exclusión social se caracteriza por: 
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3.1 Falta de oportunidades para determinado grupo social      
3.2 Precaria situación económica.      
3.3. Dificultad de un grupo social para acceder empleo, 
servicios de salud y vivienda digna. 
     
3.4. Las personas poseen un bajo nivel educativo.      
3.3 La ausencia de derechos fundamentales de las 
minorías Étnicas. 
     
 
 
4. Las principal acción  que debe considerar la cátedra 
de estudios afrocolombianos para propiciar la 
inclusión de niños y jóvenes afrocolombianos es: 
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4.1 Trabajar mancomunadamente con las OGN de 
asuntos afros en favor de los estudiantes 
afrocolombianos. 
     
4.2 Capacitar a toda la comunidad educativa acerca de la 
importancia de valorar la diversidad cultural. 
     
4.3 Desarrollar un proyecto de educación  inclusiva para 
la población afrocolombiana. 
     
4.4 Trabajar con las autoridades departamentales y 
municipales en beneficio de las minorías Étnicas. 
     
4.5 Trabajar por el bienestar de  los estudiantes.      
 
 
5. El Proyecto Educativo Institucional (PEI)  del Colegio 
Etnoeducativo   de Tucurinca, incluye  un sub-
proyecto  orientado a dar atención a: 
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5.1 La diversidad étnica y cultural.      
5.2 Los problemas de convivencia al interior del 
alumnado. 
     
5.3 La educación inclusiva.      
5.4 Personas pobres.      
5.5 Personas que no practican deportes.      
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6. La Biblioteca de la Institución Colegio Etnoeducativo 
de Tucurinca  posee material de estudio exclusivo 
para: 
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6.1 Atender el desarrollo de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos. 
     
6.2 Abordar  temas sobre educación inclusiva.      
6.3 Facilitar a los estudiantes apropiarse de su cultura 
ancestral  afrocolombiana. 
     
6.4 Conocer sobre diversas culturas afrocaribeñas.       
6.5 Conocer sobre problemas regionales.      
 
 
7. Las ONG  de Tucurinca  dedicadas  a los asuntos 
afrocolombianos realizan trabajo con: 
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7.1 Los niños y jóvenes de Tucurinca.      
7.2 La comunidad de la Institución Etnoeducativa de 
Tucurinca. 
     
7.3 Promover procesos de inclusión de la población afro      
7.4 Promover la organización de las minorías étnicas.      
7.5 Luchar por la población de Tucurinca.      
 
 
8. Si  en el municipio de Zona Bananera te discriminan 
por cuestiones raciales colocas una queja o 
denuncia en: 
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8.1 Las ONG de asuntos afros      
8.2 La personería      
8.3 La defensoría del Pueblo      
8.4 La sala de profesores de tu colegio.      
8.5 Tu hogar.      
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9. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos  te ha 
servido para: 
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9.1 Mejorar tu autoestima.      
9.2 Aprender a respetar las respetar las  diferencias y 
costumbres de todos 
     
9.3 Conocer los derechos de los afrocolombianos.      
9.4 Valorar  los aportes de todos los grupos étnicos.      
9.5 Reconocer que todos somos iguales.      
 
10. La  Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la  
Institución Etnoeducativa de Tucurinca es 
considerada 
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10.1 Una asignatura  muy  importante       
10.2 Importante      
10.3 De mediana Importancia.      
10.4 Igual a cualquier otra asignatura.      
10.5 Poco relevante.      
 
 
 
Gracias por su colaboración 
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Anexo B.  Etapas de la investigación 
ETAPAS   DESCRIPCIÓN           ACTIVIDADES 
 
               
                                                                                                                                              
 
    
 
 
    
  
  
 
  
 
1.  
 
   
Antecedentes 1. Delimitación del 
problema de estudio. 
 
Definir el objeto de estudio y 
escoger una metodología 
adecuada al mismo. 
 
Revisión 
bibliográfica. 
 
-Estado actual  de la Cátedra de 
Asuntos Afrocolombianos. 
Desarrollo de la Cátedra. 
3. Elaboración de 
Instrumentos. 
 
Establecer criterios sobre los 
datos requeridos para la 
investigación. 
 
Elaboración del test. 
 
-Validación del instrumento. 
-Validez y confiabilidad del instrumento. 
-Diseño final del instrumento. 
 
4. Aplicación del 
instrumento. 
 
Aproximación de la realidad a 
traves de la recolección de datos. 
 
Aplicar el Test. 
 
-Estudiantes Grado Noveno 
-Estudiantes Grado Décimo y  undécimo 
. 
 
5. Análisis de los datos. 
 
Sistematización de los datos. 
 
Caracterización de La 
Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos. 
Ciencias Naturales 
Noveno. 
 
-Institución Etnoeducativa de Tucurinca. 
-Juicio valorativo sobre los resultados 
obtenidos. 
 
 
6. Diseño de la 
propuesta 
metodológica 
 
Elaboración de la propuesta para 
el desarrollo de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos. 
Diseño de la 
propuesta. 
 
-Aplicación de la propuesta  a estudiantes 
de 9, 10 7 11 de la Institución Etnoeducativa 
de Tucurinca. 
7. Redacción del 
Informe final y 
conclusiones. 
 
Análisis comparativos de los 
resultados antes y después de 
la aplicación 
dlalaopuestestrategia 
Elaboración del 
informe final. 
 
-Socialización de los resultados obtenidos 
con la aplicación de la propuesta. 
 
 
2. Revisión teórica. 
 
Ubicación del objeto de estudio 
de la Cátedra de Estudios Afro. 
área de Ciencias  
NNaturales.ucación Física. 
 
Consulta en 
diferentes fuentes. 
 
-La Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
-Interdisciplinariedad. 
--Educación Inclusiva 
-Racismo y exclusión. 
-Situación de los afrocolombianos en 
Tucurinca. 
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Anexo C. Guía de observación no participante 
 
Datos de la clase a observar: 
Municipio: ___________________ Institución: __________________________ 
Curso: _________ Jornada: ________ C _____________________________ 
Cátedra: _______________________________________________________ 
Nombre y apellidos del docente: _____________________________________ 
Tema de la clase a observar: ________________________________________ 
Unidad: _______________________________________________________  
Ítem Se 
observa 
No se 
observa 
I. Sobre los objetivos: 
1. Manifiesta con claridad el objetivo  de la clase.       
2. Propicia que los alumnos comprendan el valor del 
nuevo aprendizaje. 
      
3. Orienta adecuadamente a los alumnos hacia los 
objetivos propuestos. 
      
II. Selección, organización y tratamiento de los contenidos. 
1. La selección de los contenidos responde a criterios de: 
 Actualización  
    
 Significatividad social.      
 Extención y profundidad.      
5. Promueve  el establecimiento de relaciones entre el 
nuevo contenido con otros contenidos tratados 
anteriormente. 
    
6. Ubica adecuadamente la clase en una secuencia 
didáctica. 
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7. En el desarrollo de los contenidos:     
 No comete errores de contenido.      
 No incurre en imprecisiones.      
 Muestra seguridad.      
8. En el campo del conocimiento actúa de modo que los 
alumnos duden y no acepten todo como una verdad 
acabada. 
    
III. Utilización de medios de enseñanza. 
9. Es adecuada a los objetivos y contenidos de la clase.     
10. Está adaptada al desarrollo del grupo y responde a 
sus intereses. 
    
11. Permite la mayor aproximación posible al objeto o 
fenómeno real. 
    
12. Estimula la búsqueda de conocimientos.     
13. Hace posible su utilización por cada uno de los 
alumnos (manipulación directa, visibilidad, legibilidad). 
    
14. Aprovecha las posibilidades didácticas de los 
recursos utilizados (tablero, libros de texto, Internet,otros). 
    
IV. Tratamiento metodológico. 
15. Utiliza esencialmente un método explicativo ilustrativo 
caracterizado por su activa participación y una posición 
pasiva de la mayoría de los alumnos. 
    
16. Utilizando un diálogo heurístico construye el 
conocimiento con una amplia participación de los 
alumnos. 
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17. Dirige el trabajo independiente de los alumnos a partir 
de brindar una adecuada orientación de las actividades a 
realizar por estos y propicia su concentración e 
independencia en la ejecución de las mismas. 
    
V. Formas de organización de la clase. 
18. La clase se desarrolla fundamentalmente:  
 Con el grupo total en una disposición frontal.  
    
 En pequeños equipos o subgrupos.      
 Individualizada.      
19. La distribución de los alumnos en la sala de clases se 
modifica de acuerdo a la tarea a realizar. 
    
20. El docente se desplaza por distintos sectores del aula, 
para facilitar la atención de los alumnos. 
    
VI. Evaluación. 
21. A través de las diferentes actividades registra 
información sobre los procesos de aprendizaje. 
    
22. Utiliza distintos instrumentos de evaluación:     
 Escritos.      
 Orales.      
 Prácticos.      
 De resolución individual.      
 De construcción grupal.      
 Autoevaluación.   
23. A partir de los resultados de las evaluaciones: 
 Comunica y analiza con los alumnos sus 
resultados.  
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 Ofrece oportunidades para que los alumnos 
revisen sus trabajos y planteen sus puntos de vista.  
    
 Propicia que los alumnos identifiquen sus 
progresos y dificultades.  
    
 Propone nuevas acciones en función de los logros 
y dificultades identificados.  
    
VII. Relaciones interpersonales con los alumnos. 
24. Se muestra cercano aunque exigente con sus 
alumnos. 
    
25. Utiliza un lenguaje coloquial y afectivo.      
26. Promueve el trabajo cooperativo.     
27. Interpela a los alumnos por su nombre.      
28. Demuestra confianza en las posibilidades de 
aprendizaje de todos sus alumnos. 
    
29. Estimula y refuerza la participación activa de todos.     
30. Atiende a las diferencias individuales de los alumnos.     
31. Ante situaciones grupales problémicas, facilita el 
análisis y la elaboración de propuestas de acción. 
    
32. Evidencia seguridad en el trabajo en el aula y en 
relación con los alumnos. 
    
33. Manifiesta entusiasmo y buen humor durante toda la 
clase. 
    
 
